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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Los panaderos y el lau-
do de un tribunal. 
Noticias del estado de las cuestiones obreras en toda España. 
PANADEROS Y A U i A S I U - > tenga en su puesto a todos los actuales 
Cuando ihaWÓ ayer torde a los periodis camareros y que se cubriese con persoual 
tas m su despacho oficial el s e ñ o r Pereda nuevo las plazas que imbaera que aurnen 
Klurd i . les dió cuei^ta de haber recibido t a r ; smeldo mensual de sesenta p e s é i s , 
.la v is i ta de una C u n i s i ó n de obreros pa m á s el ve tó te por ciento de la recauda-
naderus. quienes fueron a denunciarle ción. s u p r i m i é n d o s e las propinas, 
mu- el propietario de «La E c o n ó m i c a . , F iguraban tambieoi. otras ba^s , rala 
hacuM.do 4 s p oimso del laudo dictado ctonadas especialmente con los reposteros 
por A t r i h i m a l de obreros y patronos, con y cocineros. 
urasiun de la reciente huelga, h a b í a vuel ^ patnxnos, por su p a n . p i o p o n í a n 
60 a ad in i t i r ai obrero origen de l a mis « a m n e n t a r a los camareros el sueldo de 
mík setenta y cinco pesetas mensmih-s, rnaJi-» 
' T a m b i é n v is i tó a l allcalde o t ra Comf^ ten iéndose el a n u a l r ég imen de propi 
x o 
Preoios de suscripción: 
C a p i t a l . . . . 
Península. . 
Extranjero. 
ÜN AÑO 16 
SEMESTRE, % 
TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 
SEMESTRE. 8,75 
TRIMESTRE 4,50 
UN AÑO 40 
- SEMESTRE. 20 
— TRIMESTRE 10 
PTAS 
w w v w w 
i • 
Los concejales y el con-
flicto'delpan. 
Lo que adeuda al Municipio la Red Santanderina de Tranvías. 
s tón dfr patronos panaderos, quien, con ñ a s . 
a l a anterior, le ddó Se cree que esta huelga sera de larga 
duración» 
rdént icos alegatos 
í ueuto. <le qUe los obreros de «La E c o n ó 
mioa» se h a b í a n declarado en huelga. 
E l s eñor Pereda E lo rd i conf ía en qu»' 
hoy vuelvan al trabajo dichos operarios. 
E L CONFLICTO T H A N V I A R U ) ZARA» 
GOZANO 
El a^lcAlde, cmnpiiendo el acuerdo adop 
para coínsegui'r lo cuall se t o m a r á n las tado por el Ayuntamiento, ha so lk i tado 
opoi-iujiaá uictlidas con re lac ión a i citado a u t o r i z a c i ó n del .señor mim'st.ro de Fo 
obrero a que antes hacemos m e n c i ó n . m e n t ó para incautai'se del servicio de los 
E l resto de los oficiales panaderos no t r a n v í a s , 
i r á n al paro, siempre que por mis respec>« Por su parte, l a C o m p a ñ í a t r anv ia r i a 
Uvas Casas no se les obligue a fabricar ha comunicado que cuenta con el perso--
pan para su r t i r a " L a Económicai) . n ^ l necesario para normali ' /ar el serví 
Estuvo asimismo ayer a conferenciar cío. 
con el alcalde un grupo de aUbañiles en H F E L G A S SOLUCIONADAS 
huelga, quienes le denunciaron que va Barcdlona, 26.—El jefe del puesto de la 
r í o s guardias municipales y de Consu-' Ouardi'a c iv i l de VaJlcarca, t é m i i n o de 
mos, en las horas que t e n í a n libres, se Vil lanueva y Gel t rú , t e l eg ra f í a diciendo 
d t i l i c an a t rabajar en el ramo de cons que se ha resuelto l a hueJiga á c los obreñ 
t rucc ión . con notor io perjuicio para, los ros de l a f áb r i ca de cemento de Pradera 
denunciantes. y I ^ s e n s . 
El s e ñ o r 'Pereda E lo rd i p r o m e t i ó , a cuan E l n ú m e r o de obreros que t rabajan en 
ias Comisiones He vis i taron, in tervenir dicdia fábr ica asciende a 130. 
inmedTatameute en sus asuntos reapec» Esa huelga se hal laba planteada hace 
livos, para t ra tar de poner en claro las dos mese.s, por íhaJber sido despedidos lñ 
cosas y llegía-, si es posible, a una intel i obreros. 
.g«ncia, sin necesidad del planteamiento Se cree que m a ñ a n a r e a n u d a r á n e4 t ro 
M iiuevaB cuestiones sociales. bajo los obrea^os de la fábr ica de p r o d u c 
LAS HUELGAS EN M A D R I D tos q u í m i c o s de la bar r iada de Sangrero. 
Madrid , 26.—El Comité de huelga dP fftulada uLes Raspá i s» , 
ios obreros tranviaii 'oa ha hedho públ ica L O S ITRANVIARIOS M A D R I L E Ñ O S 
una nota negando las afirmaciones de la Madr id ^ _ E l fle t r a . v i a s ha 
C o m p a ñ í a de que se halle restablecida la ¿ ^ ¿ f c hoy( habiendo c i rculado m á s 
normal idad en eü servicio. coeshes 
Atacan en dicha nota a l a Empresa y a Han (ieSapai.e,ido de laa plataforma3 
las autoridades, por supuestas presiones los guardias con tercerodas. 
que ejei-cen sobre el personal m ImeU En l a Casa del Pueblo h a n celebrado un 
r ' . . , . ^ , . . m i t i n los t ranviar ios para dar cuenta d-' 
L a huelga de pintores y ebanistas ha las causas del aplazaniiento de la 
de gasistas y electricistas. 
LA S ITUACION EN BARCELONA 
Barcelona, 26.-
BURGOS MAZO.—MIRX JÜAN: TE VAS A I.LKOAR A TELÉFONOS, PREGUNTAS POR I.OS 
I'KRloniSTAS Y LE6 DICES «JL'E VENGAS, CJUE TENGO UNAS DECLARACIONES SUELTAS 
QnS HACERLES. ¡YO NO PDB&6 VIVIR SIN ' J f K SEPAN QUE VIVO. 
. . S V » W \ v v . \ » . H » » » v \ \ V V V \ V V V V l A A V V \ V W W V V \ ' \ vVVV » \ i VVX. V \ W V W V W V . v. ^ V» ^ V ^ W V X \ A - W W W V X 
LA INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA 
Un m o n t a ñ é s ilustre. 
entrado en pe r íodo de franca so luc ión . 
Los primeros llevan en huelga cuatro 
meses y los ebanistas llevan siete sema 
ñ a s sin t rabajar . -Los fabricantes de ha-» 
C o n t i n ú a la hucüga de brazos c a í d o s en r ina l i an comunicado al gobernador c iv i l 
la F á b r i c a de Tabacos. I116 e 'L P ^ x i m o limes a b r i r á n las fábr i 
HUELGA DE CAMAREROS caS> admitiendo a todos los o b r e r o » qu»? 
Zaragoza, 26.—Inopinadamente, los 50 presenten, 
c amareros se han declarado en huelga, ^ ^ no lo hagan s e r á n sustituidos, 
v iéndose obligados los d u e ñ o s de cafés a Plieá cuentan con personal suficiente, 
•e r rar sus estabircimiantos. Como hay cantidades importantes de 
Obreros y patronos se hallaban en ne« t r i80 s ín moler, se cree que con esto se 
goc-Tariones para u l t i m a r unas bases p r c ^ s o l v e r á el conflicto deü pan. 
sentadas por los primeros, y ayer los ca* Se espera al vapor « C a t a l u ñ a » , que con 
mareros presentaron a sus patronos unas duce diez m i l sacos de har ina, 
nuevas bases, exigiendo que fuesen aoep S e g ú n los datos oficiales, desde el l al 
tadas en di acto y amenazando, en el ca."» 22 del corriente mes no han podido des^ 
so contrario, con declararse en huelga. cargar en el puerto 49 vapores, que hun 
Los patronos se negaron a pasar por ta l llevado la m e r c a n c í a a o í r o s puertos, 
imposic ión, y los camareros, por su par Los dependientes de las v a q u e r í a s se 
le, ahaindonaron ni trabajo. han separado del Sindicato úni'co. 
V m Comis ión de cafeteros v is i tó a i go» Los patronos (han admi t ido a todos los 
bernador c ivi l para exponerle las causas despedidos. 
del conflicto. En la calle de A r a g ó n penetraron ano 
Las basos que, con urgencia, exi'gían dhe unos ladrones en un establecimiento 
los camareros son Has siguientes.- de' g é n e r o s de punto, l l evándose existen-
Jornada de oaho horas ; que se man cias por valor de seis m i l duros. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
Debido al alza experimentada en ei precio de todas las materias que en 
tran en la c o n f e c c i ó n del p e r i ó d i c o y para poder atendar ai continuo au 
mente en los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , nos vemos precisados a elevar los 
orecios de toda class de anuncios, lo mismo que ias esquelas de d e f u n c i ó n 
y aniversarios, en un 25 por 100 sobro los precios que actualmente tenemos 
establecidos* 
Rste aumento c o m e n z a r á a regir dasde primero de enero p r ó x i m o . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de ta Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, t, PRINCIPAL 
TELEFONO JM 
A b i l i o L ó p e z . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partea y enfermedades de la mujer. 
C-nsulta dp doce a dos.—Teléfono 7-ü8. 
C4rN«« Ormñit *. t r i n a i n & i . 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ' b i n a r i a s . — C i r u j í a general.—Eo 
fermedadus de l a mujer.—Inyecciones del 
to.o y su.s derivadui*. 
i.wi-suiia iodos loe d ías , do once y me-
tíiíi «* una. excepto lo» í t a l ivos . 
~.w,,.-.^-r K o MILU. J ». ^ « . u t i N i ^ n 
JoaquíD Loüera Camino. 
Ahogado.—Proturador 0% los Tribunales 
8. I A N T A M B I R 
marino Fernández Fonieclia 
ABOGADO 
h m é * rts Escalante. 12. primero, Izcuisrdc 
Nuestro qnerido colega «La Gaceta d $ 
Norte», de Bilbao, publ ica ê  sigvii.-nU' 
inieresiaiDté a r t í c u l o : 
« P l á c e m e empezar esta corresponden-' 
cía presentando a l a c o n s i d e r a c i ó n dt 
Cm rpo méd ico e spañó l , de todos cuantos 
m Kspaña se dedican al estudio y de la 
misma Patr ia , en cuanta fuer /u viva tíf 
de oñ la po l í t i ca y en las Universidade.s 
y en las artes, a este h i j o del valle de lioj» 
be, de l a provirü'ca de Santander, que con 
su ap l icac ión , ' su laboriosidaxl y su talen 
to, ha llegado a figurar entre dos m á s sa-» 
bios m ^ ^ o s y m á s h á b i l e s c i rujanos qur-
ha p r o d w l d o l a Gran Facultad de Medi 
c inst de Buenos Aires. 
FA mero hex^ho de haber llegado a re 
montar tanto en el ci'elo de lü¡» ciencias 
ni ' dicas, fuera cauda m á s que sobrada 
para que todo elogio que pndiéo-amos ha -• 
cer de él pareciera poco. Pero alma gran 
de, sencillez aldeana, llaneza encantado^ 
ra, modestia in imi tab le , sus g r a n d e » me 
recimientoa (só(lo por él desconocidos) 
puso todos a l servicio (!<• la i 'ntcligfiicii i 
de E s p a ñ a y Argen t ina ; empegando por 
t rabajar ansiosamente porque E s p a ñ a 
fuera conocida a q u í , eji cuanto rila* se 
q u e r í a desconocerla, o sea, en sus hom-» 
bres de ar te y ciencia. 
Hombre generoso en .superlativo g rn 
do, es incalculable el n ú m e r o de familia.-v 
que le cuentan entre m í o de sus g.andes 
benefactores. Pero esto q u e d a r í a Vepuli-
tado en el reino de lio ignorado, porque ni 
él con su enorme modestia cree que hace 
algo que valga l a pena, y los favorecidos 
(como yo, por sus cuidados facultativos; 
se los cal lan de ord inar io . Como si fuera 
bochornoso recibir favores o confesar ha 
herios recibido. 
Sin embargo, su celo, su patriotismo, 
sus incesantes actos bumani tar ios , han 
trascendido a l p ú b l i c o ; y una de las f o i * 
mas en que mas ha trascendido es en 'la 
Ins t i tuc ión Cul tu ra l E s p a ñ o l a , 
¿De d ó n d e n a c i ó esta In s t i t uc ión? ¿En 
q u é consiste? 
Cuando m u r i ó el ilustre m o n t a ñ é s don 
Marcel ino Menéndez J,e.layo se t r a t ó de 
honrar a q u í su memoria en forma digna. 
. Reunidos los m á s distiniguidos cabaJle 
ros e s p a ñ o l e s y algunos a rgón tinos, con 
el objeto de estudiar el asunto, en los sa1" 
/'iones de la Asociación P a t r i ó t i c a Espa 
ñola , iban brotando proyectos sobre pro^ 
yectos, con mayor o menor tino. 
Sin i r a hacer h is tor ia de aquellas reu 
aioiiies, aunque fuera congruente, llegan 
ron todos los proyectos a reducirse en lo 
que hoy es la I n s t i t u c i ó n Cul tura l Espa 
ñola . 
¿ E n q u é consisto? 
En una Sociedad de .'300 socios numera-» 
ríos y varios supernumerarios. Son so 
cioa numei-arios los fumladores y los que 
hayan contr ibuido lo menos con quinien* 
tos pesos. Esta clase de socios no puede 
pasar del n ú m e r o de trescientos. A l fa 
Uecimiento de m m de líos numerarios s»; 
nombra a l que le toque en turno por a n t H 
g ü e d a d y haber oblado la suma reglamen 
ta r i a. • 
Con esas cuo ta» se ha formado un cap i 
tal que actualmente debe, llegar alrededoi 
- . . I ILI I II ( 
VIAJEROS ILUSTRES 
de ciento sesenta m i l pesos. Este capitai 
no puede tocarse bajo concepto alguno, 
ni cuando se aumente en proporciones in 
calculablles. De lo ú n i c o que p o d r á di&po-
n<T la Junta direct iva s e r á d é todos los 
intereses devehgados. Y si no basta, IqS 
miembros de la Junta deben a r r e g l á r s e 
las sin tocar, como he dicho, bajo ni'ng'ún 
coin epto, al" capital . Este a ñ o se dió el 
(aso do que se h a b í a resuelto re t r ibu i r 
sus servicios aü doctor Cervera, que acom 
p a ñ o al doctor Pi y. S u ñ e r , y la Junta pu 
so la cantidad part icularmente. 
Sus fines son: hacer que vengan a dar 
coiifer. ii ias o cursillos en las Facultades 
de la Arge,ntitna y el Uruguay hombre, 
r i rn i í l i ccs e spaño le s , de acuerdo con la 
Junta de Ampl iac ión de Estudios de Ma-» 
dr id . 
Por l a Culltural E s p a ñ o l a han venido 
hasta hoy don R a m ó n Menéndez Pidai . 
don José 'Ortega Casset, al doctor Rey Pas 
tor, el doctor Augusto 1^ y Suñe r , que, 
si descontamos algunos pequeños lunares 
al emi t i r ciertas- ideas particulares, to-
dos, sin excepción, han dado buena y fe 
íiz cuerda del Cuerpo docente de l a s V n h 
versidades e s p a ñ o l a s . 
B i e n ; pues esta In s t i t uc ión , que tan 
"grosso modo» he descrito, no es obra únv 
camente deü eximio médico doctor Avel in 
C.ut iérrez; pero sin Avelino Gut iér rey , to 
:ios los que le hemos a e o m p a ñ a d o j a m á s 
h u b i é r a m o s llegado a esa Ins t i tuc ión o a 
la b r i U a n t í s i m a s i t uac ión en que se en-
ruentra. Porque Avelino Gut ié r rez le ha 
dado cuerpo y alma. E l , sus hijos, su? 
¡^'Milanos, han contribuido con gruesas 
Mimas: por él han d a i o m u c h í s i m o s , ta i 
vez los m ú s , y él le ha infundid'- efl a lm^ 
de la reKlaniei i tar ión y de la il ireceión, 
y ha hecho andar con pasos gloiribsos a 
a :to\e| Asociación, que ya ha con t r ibu í 
de, pero que c o n t r i b u i r á ' m u c í h í s i m o másv 
a dar a conocer en estos queridos paí&es 
americanos los manantiales de la ciencia 
e s p a ñ o l a y eíl agua p u r í s i m a que de ello:-
brote. 
No pretendo hacer una b i o g r a f í a del 
doctor Avelino G u t i é r r e z ; no aspiro m á s 
que a l l amar la a t enc ión de todos los es-1 
paño les hacia este hombre, que dentro dr 
poco p i s a r á la Pa t r ia que tanto ha hon 
rado, para que le dispense por doquier 
cuantos agasajos y obsequios le puedan 
tr ibutar , porque todo y iniK-hísim'o hiás 
se lo merece. 
Así es tá demostrado a porf ía l a colé/- , 
t i v i dad e s p a ñ o l a en Uo Argentina, que le 
e s t án veriladeramente ultrajando su mo 
des t iá , que huya de la significación y del 
aplauso, c o l m á n d o l o de honores, de re-
galos, de obsequios y parabienes. 
Va a c o m p a ñ a d o de su d i g n í s i m a eapo 
sa la s e ñ o r a doña Rifa S. de Gutierre/, A 
cuatro sciñori tas hijas, y quedan a q u í , 
por razones de estudio uños , y otros por 
e: ejercicio de su profes ión, cinco varo-* 
nes. 
Lo di'cho me exime de rogar a m i fami 
lia y a mis amigos c ó m o deben recibir a l 
¡ lus t re e s p a ñ o l y egregio doctor don A v e 
lino Gut ié r rez . 
F É L I X ORTIZ Y SAN PELAV() . 
Ihumos Aires, 19 noviembre 1919. 
E L OBISPO DE MALAGA 
ElcondedeLimpias Pre lado fallecido. 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos. Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres • cinco 
AMOS OE ESCALANTE, ?D, 1.°—Tel. 87« 
Leopoldo R o d r í H ^ s í e r r a 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad lmp, Rayos X fljot 
y transportables. Electr icidad médfea, 
masaje, luz. aire caliente, «te. 
MUELLE, 28. TELEFONO 9M. 
En el t ren correo del Norte llegó ayer 
a esta p o b l a c i ó n el iiu-->tre senador y jefe 
del par t ido maur is ta m o n t a ñ é s , s e ñ o r 
.onde de L impia* . 
E s t á relacionado el viaje del dis t ingui '» 
do representante de nuestra d u d a d en la 
A l t a t.amara con el robo cometido el mlér 
coles en su palacio del pintoresco pueblo 
de Limpias, para el cual salló ayer mismo 
nuestro querido y respetable jefe, con ob« 
jeto de hacer el oportuno inveniano, que 
l i je l a c u a n t í a del robo. 
En la es tac ión esperaban a l jefe pro 
vtnciail de los maunstas , él s e ñ o r gobem 
nador c i v i l ; don Eladio Santander, y al 
gunos amigos pol í t i cos y part iculares. 
Ropero de las Misiones. 
Recogido en l a p o r t e r í a de las Repa 
radoras, Isabel la Cató l ica , 6, con destino 
a las Misiones de Femando P ó o : 
En un sobre a n ó n i m o , % pesetas; en 
uno ídem ídem, 5; uno í d e m ídem, 25; 
d o ñ a C. B. , 2 ; d o ñ a P. M . , 0,25; una mu^ 
jer, algunas prendas de vestir, objetos 
piadosos y 10 pesetas; d o ñ a G. de fla T., 
algunos objetos piadosos y 21 pesetas; . n 
un sobre a n ó n i m o , 5 pesetas. 
La Junta del Ropero de las Misiones da 
las gracias a sus generosos bienhecho 
res en nombre del Reverendo Padre M a r » 
09» A j u ñ a , Misionero de Femando Póo , 
a quien ! • han ai'do •nviado* todo* ««to» 
¿«na t iva* . 
Málaga, g 6 . . — I H I I C UÍU MI Anl.xpiera 
el Obí*po da ta diócpíis, Dr. ilon Jimn Mu-
ñoz H(ím»ra, 
G r a n Cas ino del 
Sardinero. 
LA FIESTA I N F A N T I L 
Entre la gente menuda hay gran revuelo 
para asistir a la fiesta que m a ñ a n a dodica 
el Gran Gasino a su clientela infanti l . 
Apenas entregados los billetes en taquilla 
han empezado los pedidos, pues los peque-
ños tiranos saben que ese día gobiernan 
ellos en aquellos salones y que pa-a ellos 
están preparados centenares de juguetes y 
pe l ícu las especíalos. 
Los bille os de entrada para los n iños son 
distintos de los habituales para las perso as 
mayores, y con cada uno de aquél los se on-
t n g a r á un cartoncito con el m'iniero para el 
sorteo de juguetes, 
A l tomar en taquilla los billetes debe de-
cirse ios que son para u iños o para niñas , 
pues a los primeros se destinan los n ú m e r o s 
impares y a las n iñas los n ú m e r o s pares. 
L i fuución empezará a las cuatro y media 
y IOB juguetes se en t r ega rán en el de«< Hiiso, 
• • t re la priuiw.a y la .secunda s«ocíóu. 
A L GOMENZAR E L AGTO 
f i cside eJ alcalde s eño r Pereda E lo rd i 
y ot'tájn presentes los ooncejales s e ñ o r e s 
1.amera, Sopelana. A r r í , Ruiz, G a r c í a del 
Km, Gómez Gollantes, Gasuso, López Do» 
i iga , Quintanl l la , Qómez (don Gervasio), 
Morra , M a ñ u e c o , l elayo, Gastillo, Rosa 
h-s, Arce, Méndez, Mateo y G a m a (don 
hleofredo). 
Se. tlée y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
E L PROBLEMA DEL LAN 
E l ^eftor Pereda E lo rd i ckfce haber re» 
c bido un escrito de l a Asoc iac ión d é m 
liricantes de pan solicitando se le au to r i* 
10 a elevar en diez c é n t i m o s el precio dei 
k i lo de pan. A ñ a d e t a m b i é n el s e ñ o r Pe 
iwd.a E lo rd i haber- recibido noticia de que 
ios obreros panaderos sol ici tan t a m b i é n 
uu aumento de W) por 100 en ios j ó m a l e s , 
.'.oniiesa el alcalde que para t r a t a r de es» 
1 e grave conflicto que se avecina no ha po 
diuo reunir , a pegar de haberla convoca 
ao, a l a Comisitón mun ic ipa l de Subs i s» 
riicjas, por babei1 presentado l a d imis ión 
dé sus cargos de vocales los concejaJles 
- . -ñores Mateo y Ga rc í a , pa ra los que p i 
de .sustitutos. 
El s e ñ o r Arce pregunta que qu i én «le 
t a l pai tes l i t iga í i t e s na inf r ingido el con» 
trato que puso t é r m i n o a l a ú l t i m a huel 
ga. 
El akailde le contesta diciendo que es 
difícil señaüar a l culpable, pues m u t u a 
mente ambos se cmpaui. 
El s e ñ o r Arce replica. Gonsidera Ind ig 
uo al patrono panadero que ahora provo» 
ca este conflicto. Pa ra el que tall ha hecho 
pide l a e x p a t r i a c i ó n . 
El s e ñ o r Mateo culpa t a m b i é n a l patro 
l ío panadero de lo que sucede y pide para 
I un castigo ejemplar. 
El s e ñ o r Pelayo dice que como el a s u n » 
to panadero se h n a l i z ó en eJ Gobierno d 
víli a q u í debe resolverse y exigir el cums» 
pl imiento de lo pactado. 
El s eño r Arce anuncia que no pertene 
coró, a n inguna Gomisión que para in ter -
venir en este asunto se designe. 
El s e ñ o r A r r i creo que esa» ru^oJies que 
los señoree G a r c í a y Mateo aseguran te 
ner para abandonar los puestos que ei 
Ayuntamiento les conlir ió, pueden t am-
bú 'u tenerüíui io.^ concej iües que se num 
bien, ü hay razón para que esos cargos 
se abandonen, y en ese cuso huelga el sus 
t i lu i r les , o deben de contimuar en ^us 
puestos. Si hay votac ión , anuncia el se^ 
por A i r i que no acep ta rá , ese puesto. 
El s eño r Gastillo cli'ce que los cargos <.ic 
In- concejales, s e g ú n l a Jey Munic ipa l , 
son gra tu i tos y obligatorios. 
Ell s e ñ o r Mateo culpa a l s e ñ o r Gustillo 
de la d i m i s i ó n presentada por los do» 
-•oncejales* 
E l s eño r G a r c í a just if ica su d imi s ión , 
demostrando que es por el s eño r Gastillo, 
ai que d i p l o m á t i c a m e n t e le dice que viene 
ai Ayuntamiento a defender intereses pai 
l iculares. 
El s eño r Arr í hace una a c i a r a c i ó n a 
unas frases deil s eño r Mateo. 
Se procede en vo tac ión a designar los 
ooncejales para l a Gomis ión munici 'pal 
de Subsistencias, vo tac ión que da el si 
g u í e n t e resultado: 
Señor López Dór iga , cinco votos; s eño r 
Pelayo, cinco; s e ñ o r L a m e r á , cua t ro ; se» 
ñ o r M é n d e z , t res ; s e ñ o r Mateo, dos; se 
ño r A r r í , dos; s e ñ o r G a r c í a , imo, y en 
blanco! siete. 
El s e ñ o r López Dór iga , que es uno de 
los desilgnados, hace, suyas las razones 
expuestas por el s e ñ o r Arce para renun-
ciar aü puesto. 
Lo mismo dice el señor Pelayo, pero 
acepta. 
El alcalde previene que si no hal la so 
lución a l confiicto, la culpa o responsab i» 
lidad s e r á de los concejales que de niegaai 
y regatean su apoyo. 
El s eño r D ó r i g a vuelve a jus l i l i ca r su 
act i tud, di'ciendo que no es justo que di 
m i t á n sus puestos los otros dos vocales 
sin haber recibido descons ide rac ión a lgu» 
na por .parte del Ayuntamiento . 
E l s e ñ o r Gasuso, en tono sa t í r i co , dedi 
oa un elogio ca r i ños í s imo a ios señores 
Maleo y García^ Recuerda Jo ditaho por es 
los s eño re s acerca de la Junta provincia l 
de Subsistencias. Si tan despiadadamen* 
te h a b é i s combatido a dichos seño re s 
' porque, por no ser técnicos , resultan in 
competentes, no os e x t r a ñ e que los seño» 
res D ó r i g a y Pelayo no acepten los pues 
tos, y a que hacerlo se r í a tanto como ex» 
ponerse a vuestras acostumbradas cen 
suras. 
E l alcaide da por suficientemente di's» 
cutido el asunto. 
ASUNTOS ANTES DEL DESPACHO 
Se aprueba m í a cer t i f icación expedida 
por di s eño r arquitecto mun ic ipa l de lab 
obras d« r e p a r a c i ó n h e c h a » por el A y u n 
tainiento en lo» p a v i m e n t o » e o m p r e n d i d o » 
eu la v ía y entrevia de la l ínea de l a Red 
S a n t a n d é r i n a de T r a n v í a s , cuyo i 'mportf 
oa de 88.851,99 pesetas, y se acuerda piu» 
ceder por Ja v ía de apremio contra esa 
Empresa para reintegrarse el Munic ip io 
de las cantidades que ha desembo l sádo 
por unas obras que debió ejecutar l a Red 
Santanderina. 
Pasa a la Gomisión de Po l i c í a un escrito 
del g re to ío de carnes frescas pidiendo que 
el romaneo d ia r io en el Matadero se de 
more hasta las once de l a imíñana. . 
Se e n v í a a la Comis ión de Subsisten-» 
cias u n escrito del Ayuntamiento de *an 
S e b a s t i á n pidiendo que el de esta ciudad 
le preste su concurso, recabando el apoyo 
de los representantes en Gorfes, para 
•oiisi 'guir dal Gobierno disposiciones q u t 
t iendan a que se rebajen los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad, y m u y especialmente 
del azúcaf . 
DESPACHO ORDINARIO 
De la Gomisión de Teléfonos se aprue 
han las cuentas del segundo trimestre de 
101ÍH20. 
—De la .Gomisión de Hacwmila, el as 
cender a oficial pr imero a don É n r i ' q u e 
Lauda. 
—Iu<jiuir eu ei e soa la íón de empleado» 
a don Alejandro M a t é ; reconocerla 'un 
quíaqiMtt io a U < «a i ad ro i i» á o ñ » M a r í a 
Paz González, y que se haga el nombrí» 
mionto de un portero. 
De l a Comisión de Obras se despachaj, 
los siguientes d i c t á m e n e s : 
Cediendo sepulturas a don Pedro Esca 
lauto y d o ñ a Gregoria CalderoiL 
—Autorizando a don R a m ó n Rebolledo 
para, construir una casa en el barrio de 
t 'orines. 
—-Dejando sobre Ha mesa e.l conceder 
permiso a don B r a u l i o Bar r io y don Mi» 
guel Elespuru p a r a construir casas en ]H 
Avenida de los Castres y en la prolonga 
eión de T e t u á n , respectivamente. 
—Se da por enterada l a Corporación 
dr l importe a que a&ci'enden las cueata¡s 
de ia semaína, a p r o b á n d o s e con ai voto en 
contra del seañor P « l a y o . 
— L a Comisión de Pol ic ía sólo pl ísenla 
un dictamen y és te para que se le conc«» 
da una diferencia de sueldo, por imb^j. 
sido subcapataz7 a don Juan G e m í . 
El s e ñ o r Castalio solici ta que esa díí» 
reacia sea de 150 pe«etaiB, en, vez de 7& 
que. se proponen. 
El s e ñ o r L a m e r á , por la GomiSiún, v 
aduciendo para ello razones ineontiovei» 
tibUo^ sostiene el dictamen. 
1'(yr ñ n se acuerda el que és te vuelva a 
la Comis ión de procedencia. 
APUNTOS SOBRE LA MESA 
I^a Comis ión de Ensanche pide el nom 
lu amiento de don Luc io Barros para víb 
gilante del Ensanche de M a l t a ñ o . 
E l s e ñ o r Mateo pide vo tac ión secreta, 
y en olla resulta elegido pa ra vigilante 
don Lucio Bar ros por 13 votos, contra cin 
co obtenidos por don Gui l lermo Sautoa 
—Se acuerda s e ñ a l a r el c ap í t u lo de 
d ó n d e ha de pagarse el sueldo del emplea 
do alludido, y se t e rmina l a discusión de 
los asuntos intercalados en el orden ttó 
d í a 
PROPOSICIONES 
Se leyó una del s e ñ o r Pelayo para que 
s.- haga un l lamamiento a l a Prensa y 
todos los representantes en Cortes para 
on seguir que el Gobierno conceda a esta 
poblac ión una s u b v e n c i ó n por capitaíli 
dad. 
Se pasa a •a Gomisión corrwspondto» 
le. 
Y otra del mismo para que los podero 
sos de esta ciudad,—y en su nombre d 
Ayuntamiento, acuerden enviar un soco» 
r ro a Viena en especies alimenticias, 
donde la s i t uac ión tan terrible, ocasfonia 
da por el hambre, lo reclama urgente» 
mente. 
RUEGOS E INTERPELACIONES 
El s eño r G a r c í a (don Eleofredo) habla 
del escrito.publicado en los diarios loca 
les por el señor Pelayo, dol iéndose de ios 
conceptos en él vertidos. 
El s e ñ o r Pelayo le contesta y habla a 
con t i nuac ión de l a necesidad.de tasar el 
pesiado en Santander, el «mayor», con 
-njeciVm a las t a r i í a s de Madr id . 
El s e ñ o r Mateo pregunta q u é hay del 
Depós i to franco, y manifiesta que si las 
entidades que tienen el asunto entre ma» 
nos no lo llevan pronto a l a prác t ica , sea 
el Munic ip io sólo quien se encargue de 
hacerlo as í . 
E l s e ñ o r Collantes hace Un ruego de 
una fuente; otros varios (los señores Gar 
cía (don Eleofredo) y Pelayo, y después 
de contestar a todos" la presidencia, que 
es ocupada en aquellos ihstantes por 61 
señor G a r c í a del Río, »e levanta la fifi» 
alón. 
LA SALUD PUBLICA 
No es alarmante el esta-
do sanitario en España. 
POR TELEFONO 
Madrid 2 t í . - E n la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento, el alcaide dió cuenta 
del estado sanitario de la vi l la , que según 
sus raanifestacion-s no es alarmante. 
Los casos de broncoir umonía y fiebre ti-
foidea son escasos, y si es cierto que so han 
revistado un centenar de defunciones, solo 
diez de ellas han sido causadas por esas en-
fermedades. 
Se ha practicado por el Laboratorio un 
anál is is del a g u a , c o m p r o b á n d o s e que uo es-
tá contaminada. 
Se ha nombrado una comisión técnica que 
ha recorrido la cuenea del Lozoya, sin habe» 
encontrado un solo caso de gripe ni fiebre 
tifoidea. . 
Todos los atacados de ambas enferiretia-
des han sido trasladados al Hospital «le ow 
Juan de Dios. 
Además el ministorio de la Gobernauio» 
ha concedido 1111 crédi to de 10.000 pe^uw 
para atender a los gastos que puedan onf» 
nal* las atenciones de lá fl^ldemU- ' _ 
El oblado ^aui t j r io en el r««td d•E•íPl•,,,! 
no ¡Dsplra tampoco temore»-
CHOQUE DE (TRENES 
E m p l e a d o s y viajeros 
heridas, 
lOR TELEFONO wx. 
Alicante, 2<).-Cerca do la estación (p m 
ijovar chocó un tfen do mercancías a 
de viajeros, 
Resultaron gravemente heridos U08 M 
quinistas y dos fogoneros. ^ 
T a m b i é n hubo varios viajeros c o n t u ^ 
El accidente fué debido a una equiV" 
ción del guarda agujas.. 
LOS ALUMNOS E X P U L S A ^ 
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E L MOMENTO POLITICO 
Consejo se estudia 
problema ferroviario. 
^| general Silvestre conferencia^con el ministro de Estado. 
EN GOBERNACION 
lebrada hoy 
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los dos H»*' 
. contu8Q3i 
m equivo^ 
vi ulrid, i * . — A i meclio d í a de hoy recí 
a los perioilistas td. uunis t ro de la l i o -
í o a c i ^ . . , , 
r ' u e í i z ó su coiwcrsacjoji el señoi- ber 
"¡Lĵ z l ' r i d a diciendo que h a b í a leído en 
•í¿nos pei'iód^co» l a exuaneaa que le . 
>ia p i ' u^m'1^ ' el liectfio de que aaiocht 
J^iera a su uespaclio del muusteno. 
^¿^iiicü tii iuuu.strü su preseucia po i 
!]VÍXÍ̂  planteada una huaiga Uui un« 
^ta-uie conio l a de loa obreros de los r a 
oe agua, gas y electricioad. 
^^lioi,iLuka-<-lüJ:iieJite—siígoio diciendo & 
• y'r >eriMixwioi l-nda—^uo so i m i áa a 
• pei-o esto nu obstante, el l iobierno 
i ^ ' aiefttxi y sigue ei curso de los aconte» 
Joiehtos. 
^yspecto a los sucesos ocurridos tai la 
¡«jei de (Baroeliona, a i jo el minasti-o que 
•gonernador c i v i l ue aquella ciudad, &e 
^ Maestre J^aDorda, le d ib anoede cuen 
¿1 siuiet-is. oe lo ocurr ido, anuncián»-
ie el env ío de detaüies por correo. 
I 'jiasta que no reciba esos deiades nada 
^ ra decir. . ' , . . 
,ai-nunO el in ims t ro su conversac ión 
1 ios periodiatas confimiando que eí 
a ¿o uel corriente mes »e p r e s e n t a r á ei 
nbie-rno a las Cortes, 
E N LA PRESIDENCIA 
yys, p e r í o u l s t a s supieron en l a Presl 
Ucia que el s eño r A ü e n d e s a l a z a r , una 
^ ternunado el Consejo Ue minis t ros ce» 
'¿tirauo en l ' a lac io , se t r a s l a d ó a su des 
acho ohciaJ. 
NO recibid n i n g u n a -visita, 
¿j ¡efe del f iobierno envid recado a ios 
^ri'odtótaiS, dicienooles que por es^ai 
ûy au»J"eedo no p o d í a recibirles, 
¿.a el m smo Departamento se elijo a üos 
epresautantes de l a Prensa que el subí-e* 
reía no ae la Presidencia, que ha mar 
mauo a Zamora, r e g r e s a r á ei p r ó x i m o l u 
,4 CUESTION UE LAS T A R I F A S F E . 
R R O V I A R I A S 
Se conftrma que en el Consejo de mini.s 
1^, que so c e i e n r a r á esta tarae, ahorna 
Haei oob iemo el plei to de las t a m a s le* 
aviarias en eil senuao de procurar ar 
uonizar todos los intereses. 
Se atr ibuye a l min is t ro de Fomento ei 
iípposito ae pi-oponer a los « e m a s com« 
Mañeros .de Calnnete que l a cues t ión sea 
•ometida a la ue i ibe rac ión de las Cortes, 
..d,s van a reunirse en seguida. 
CRUCES Ü E L M E R I T O M l L I i A R 
Si nan concedido cruces del Mér i to M i 
litar al coronel s e ñ o r Hoi ler y a dos ca -̂
piianes y dos tenientes de(l E jé rc i to i t a 
nano, como recompensa a las atencioncb 
ie que ihicieron objeto a l a Misión espa* 
Jola que fué a estudiar l a Legac ión ex 
ininiera en Dresaen. 
| E L CONSEJO E N PALACIO 
Esta m a ñ a n a se ce lebró Consejo de mi» 
lustros bajo l a presidencia del Rey. 
Kl Consejo estaba anunciado p a m las 
once, pero se a d e l a n t ó media hora. 
ASISUÓ a l a reunión, el m a r q u é s de Le 
loa, mejorado de !lu ind i spos ic ión que ha 
Sufrido. 
£1 jefe del Cobiemo, como de costum-
bre, nizo un discurso, o c u p á n d o s e de lob 
sucesos m á s salientes de l a po l í t i ca inte 
ÍÍUJ- y exterior. Aludió a las negociacio-
nes que e s t án l levándose a cabo en P a r í s 
parau dtimar la .ratificación del Tratado 
ae paz con Alemania. 
Keíiriéndose a los conflictos sociallet 
con ca rác t e r general, se refirió a los g ra 
ves sucesos que se regi'stran en la Argón 
lina y en otras naciones, como consecuen 
ria ae l a intensa propaganda que r ea l i -
wn los elementos revolucionarios. 
Se ocupó d e s p u é s de pol í t ica inter ior 
y.d.etalló el estado de !os conflictos en Ma 
djid y en Barcelona, comunicando haber 
íoiuciónado la huelga de las minas de 
Almadén, 
"El señor F e r n á n d e z Pr ida a m p l i ó estat 
referencias del pr esidente, detallando las 
negociaciones que vienen h a c i é n d o s e en 
Madrid con conocimiento del Gobierno, 
liara resolver el conflicto del " lock-out» . 
Estas negin'i'aciones van por muy buen 
ctoino, hasta el punto de que los propios 
Blementos directivos ddl ramo do cons 
¡íucción se d i r ig ieron a los obreros gasts 
electricistas, r o g á n d o l e s que aplaza 
Wn la huelga anunciada, p a m evitar com 
pli'caciones eii los momentos en que se 
MPfira l legar a una so luc ión . 
I'ur su parU, lo» obreros gasistas y elec 
iridsLas dan accedido a l apilazann en to, 
Pero sin re t i ra r los oflcibs que tienen pre 
sentados anunciando l a huelga. 
En Barcelona t a m b i é n se han int imta 
do varias negociaciones encaminadas a 
la solución de los conflictos, pero hasta 
"flora no han pasado de ser tanteos, sin 
Militado eficaz. 
El presidente rat if icó sus p ropós i tos de 
Presentaj'se al Parlamento el d í a 30 dei 
arríente, y a n u n c i ó que el Consejo que 
'"ü- a celebrarse esta tarde se d e d i c a r í a 
topecialmente a ocuparse de la cues t ión 
"ftlas tarifas í e n m i á r i a s . 
El señor Jimeno i n d i c ó varios de los 
^yectos que se p r o p o n í a leer esta t a i * 
He en el Consejo, relacionados con dicho 
ptoticuaar. 
ASCENSO 
Hoy se ha flamado el decreto ascendien 
Jo 
peri<KÍistíUy—Jia celebrado una l a rga con» 
. i n u ia con el m in i s t ro de l a Guerra, ge 
lerall Vi l l a lba . 
E l general F e r n á n d e z Silvestre regre» 
^íii á el domüngo p r ó x i m o a Ceuta. 
SUPRESION DE E X A M E N 
Una Comis ión de oficiales de Correos 
ia visitado al director general de Comu 
licaeiones, para pedirle l a s u p r e s i ó n del 
•.xamen a que hoy se les obl iga p a m el 
iscenso a jefes de Negociado. 
EUl s e ñ o r Ai^as ( P u m a r i ñ o iha ofrecido 
•om placerles. 
ÉL CONSEJO EN 1 J \ I ^ E S I D E N C I A 
A las cuatro de la tarde se han reunido 
os ininis t ros en la President-ia para ce 
ehrar Consejo. 
El presidente" llegó a las tres de la tar« 
le y no fué visto por los periodista^. 
Etl mini 'stro de Hacienda iba al Corise 
o s in l levar expedientes. 
El do la Gobernac ión man i f e s tó a los 
ieriodistas que d e s p u é s de- las noticias 
[ue les h a b í a dado a l medio d í a no tenía 
vada nuevo que comunicarles. 
Cuando llegó el min is t ro de Abasteci-
dientos di jo que v e n í a de visátar la Ex 
)osición de I n g e n i e r í a . 
A g m g ó que se h a b í a visto obligado a 
legar el permiso que t en í a concedido pa-
a lia expor t ac ión de veinte toneladas de 
arroz. 
Le han obligado a hacer esto las car 
^unstancias, pero s e g u i r á tratando, por 
Lodos los medios, de t raer el t r igo argenr-
ino que es necesario.. 
E l min is t ro de Gracia y Justicia d i jo a 
os periodistas que no t en í a nuevas noti 
las del plante de presas (Wiurrido en la 
árcel de Barcelona. 
Agregó que, por referencias que ten ía . 
^ b a h í a (habido muertos, pero sí her i -
do». 
ud plante l i a «ido debido a l deseo de ios 
reclusos de no permanecer en las celdas 
a nocihe de Navidad. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica , que 
ué ol ú l t i m o que llegó, no di jo nada de 
>articular. 
El Consejo t e r m i n ó a las siete y inedia 
le lia tarde. 
Todos los minis t ros di jeron a l sa l i r que 
se h a b í a suspendido el Consejo por causa 
leí banquete que se celebraba en Palacio 
sn honor del Cardenal Soldevilla, al que 
e ñ í a n que asistir e3 presidente y algunos 
ministros. 
E l Consejo s e g u i r á m a ñ a n a . 
Se sabe que a l comenzar el Consejo se 
despacharon algunos expedientes de Gue 
r r a y Abastecimi'entos. 
A con t i nuac ión se t r a t ó de l a cues t ión 
de bis tar i fas ferroviar ias . 
E l minis t ro de Fomento hizo una expo» 
dción a m p l í s i m a del problema, adere 
:ando sus razonami'entos con datos es t a» 
llsticos de los gastos de empilcado y 
dros, b>s aumentos que han tenido las 
Compañ ía s por concepto de c a r b ó n , g ra 
ias y nuevos sueldos de personal, etc. 
K n u m e r ó los estudios hechos por el ml« 
nisterio de Fomento desde hace muchoh 
a ñ o s sobre el problema. 
E l discurso del s e ñ o r Jinieno fué muy 
extenso. 
Cuino eü presidente y algunos otros m i 
lislros t e n í a n que i r "al banquete de Pa*» 
¿icio, se a c o r d ó reuni'rse m a ñ a n a , a las 
cuatro, para continuar el estudio de lo 
ponencia del min i s t ro de Fomento. 
Los minis t ros h a n elogiado la labor del 
señor Jimeno y su discurso, diciendo el 
le Ahasteci'mientos que por líos conoci 
iiientos que iba demostrado m á s p a r e c í a 
j n jefe de ingenioros de ferrocarriles quo 
un méd ico . 
LA RAZON DE UNA CONTINUACION 
E l subsecretario de Gracia y Justicia 
ha manifestado que c o n t i n ú a desempe 
.lando el cargo en a t enc ión a los requerí 
mi'entos de los s e ñ o r e s Dato y Sánchez 
Guerra y del mismo min i s t ro . ' 
A AFRICA 
El general Silvestre m a r c h a r á a Africa 
el p r ó x i m o domingo, en el exprés de A n * 
dallucía. 
BATALLA CAMPAL 
Un sargento agredido y 
tres paisanos heridos. 
POR TELEFONO 
Zaragoza, 26.—En la Plaza de la Conetitu-
cii^n rifloron cuatro individuos llegados de 
^oría. 
Durante la contienda, tres de ellos fueron 
beridos, y al intervenir el vigilante noctur-
no y un sargento de ar t i l ler ía , éstos fueron 
agredidos; 




Madrid, 26.—Al banquete celebrado en Pa-
lacio en honor del cardenal Soldevilla, han 
asistido sesenta y dos comensales, entre los 
que figuraban l a ' familia real, el presidente 
del Consejo y los ministros de Estado y Gra-
cia y Justicia, el obispo de Madrid-Alcalá y 
general de breada al coronel don los Jef08 de Palacio. 




^oal le r ía 4e lanceros de Sagunto. 
A GRANADA 
ai las atenciones de su cargo se lo per 
^tea. el min is t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica 
a pasar irnos d í a s a Granada aurante 
aPfhnem decana del p r ó x i m o enero. 
^ MIN1SRTO DE ESTADO Y E L GE* 
% MINISTRO DE ESTADO Y E l , GE* 
f f E R A L SI IATÍSTRE 
• marquéi* da Lema a c u d i ó hoy a su 
'Apacho d€il minis ter io de. Estado, 
kstuvo a visitarle el general F e r n á n d e z 
^¡Vistrp, reanudando ambos la conversa 
jyn sobre asuntos de Marruecos, que l ia 
a -sido suspendida por enfemienad del 
T'jquéí} de Lema; 
H citado gejveral—segi'm se di jo a los 
La reina doña Victoria ha visitad > boy la 
exposición de ingenier ía . 
E N LA MADRUGADA D E HOY 
Un guardia y un paisa-
no, heridos. 
P r ó x i m a m e n t e a las dos de l a m a d r u 
?ada de hoy pasaban por el n ú m e r o 25 de 
auamayor, tres sugetos cantando alegre* 
mente a l c o m p á s de una g u i t a r r a y un 
acordeón . 
La pareja de Seguridad de servicio etn 
li 'cha calle i n v i t ó a los alborotadores a. 
guardar silencio, hac i éndo lo inmediata 
mente dos de los tres indiv iduos menc io» 
nados. 
Pero el otro, n a t u m l de Bilbao, de 
nombre José Goicoedhea, de 33 a ñ o s , ca . 
sado, d o m i c i l í á d o en Santander, Ruama* 
/or, 38, y t r ipulante del vapor i n g l é s 
"iBon Vils ton», que llevaba en l a mano 
una botella con a n í s , contes tó a l a pareja 
^segúiu dec l a rac ión de és ta) que se acerm 
;ase uno. 
P r e t e n d i ó hacerlo el guard ia Pedro A l * 
varo, casado, de 25 a ñ o s y en aquel mo 
monto el Goicoeehea le t i ró fuertemente y 
" distanci'a, e n c o n t r á n d o s e el agente en 
1 caillejón que une a Ruamayor con R ú a 
menor, con la botella, dando en l a cara ai 
le Seguridad, que cayó al surtió sangran 
do y s in conocimiento. 
Su c o m p a ñ e r o , Angel Ordés , sa l ió co-! 
r r iendo tras el agresor, que h u y ó r á p i d a 
mente, p e r d i é n d o s e a l a vista del que en 
sn p e r s e c u c i ó n iba , pero siendo captura-» 
do poco d e s p u é s en la plaza de Pi ' y M a r 
gal l por guardias de Seguridad y m u n i c i 
pales. 
En la Casa de Socorro fué curado Pedro 
Alvaro de tres heridas incisas en l a re-> 
g ión pomar dereoha, otra" her ida en el 
labio in fe r io r y varias contiuoones con 
hematoma en (la r eg ión anteriormente 
dicha. 
Ell Goicoedhea fué asistido poco des 
puéjs de una ¡herida contusa en l a región 
parietal dereoha. o t ra her ida en l a reg ión 
superci l iar irajuierda, o t r a incisa en la 
reg ión f ronta l y otra en la región m a n t o » 
n i ana. 
Este herido ignoraba ae q n é forma se 
le h a b í a n ocasionado las lesiones, n i se 
ñ a l a b a a nadie como autor de ellas. 
IvJ guard ia Alvaro , una vez asiktido 
convenientemente, p a s ó a su domici l io y 
el agresor (que a nosotros nos di j o que él 
no «e h a b í a metido en nada n i con nadie) 
a l cuartel i l lo de Seguridad, donde q u e d ó 
detenido preventivamente. 
MÁS D E OCHENTA H E R I D O S 
Ocurrieron sucesos en 
la cárcel de Barcelona. 
Los reclusos son reducidos, interviniendo la guardia exterior. 
D E P O R T E S 
M a ñ a n a p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l 
De un s u c e s o . 
En nuestro n ú m e r o del miércoles dimos 
cuenta de la detenoión do tloa obreros que 
habían retirado un paquete ije hojas do pro-
paganda revolucionaria de la' estación del 
Norte. 
Hoy podemos añadi f que no resultando 
cargos contra uno de ellos, llamado Miguel 
V ga Landazábal , ha sido puesto en l ibertad 
por el Juzgado de Ins t rucción , reconocién-
dose así su inocencia en estos hechos, 
- T E A T R O P E R E D A -
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, SAÜADO, 27 DE DICIEMBRE DE 1919 
A L A S ^RIS Y MEDIA DE LA TARDE 
¡ E L ASOMBRO DE DAMASCO : 
j L A S DIEZ DE LA NOCHE 
im: A n . 1 A 
Mañana, domingo, GHAN F I T X C 1 ^ \ DE INOCENTES.-Se despachan locali-
dades en Oont rdur ía . 
SUIZOS Y ESPAüOLES 
Como nosotros indicamos ayer, el equl 
po francés, que tan grata impresión causó 
en el partido del d ía 25 entre nuestros afl 
cíonados, no puede cumplir su comproml 
so de jugar en la larde de man.aná con 
el uRacingn. 
La Directiva del Club local, que ayer tra 
bajó lu indecible por convencer a IOÍ 
fnanceses, no se desan imó al ver fracasar 
SUR gestiones y con nna actividad que la 
honra se paso al habla con el equipo suizo 
«F. C. L'etoile de la chaux de Foiids» para 
que m a ñ a n a luche con sus equipiers. 
Esto lo ha logrado y justo es reconoce 
que en el cambio ha ganado, ueslo qm 
las referencias que a cont inuación da ré 
mos de nuestros visitantes, nos inducen a 
creer que su juego debe ser m á s birllanté 
4ue el de los franceses. 
Vaya nuestra enhorabuena a la Directiva 
raciiignisia por su acertada gestión y núes 
tro deseo de que estos sacrificios que a eos 
ta de grandes gastos se impone, sean co 
rrespondídos como se me'rece por nuestros 
aficionados. 
Y ahora oído a l parche. 
«F. C. L'ETOILE DE LA CHAUN 
DE FONDSi) 
Fundado en 1898, ha sido campeón de 
Suiza, serie B, en 1909. Gampeón regional 
en 1911_1912 y actualmente campeón nació 
nal de Suiza, 1916 1919. 
El equipo que nos visitará es tará In 
legrado .lustainente por los mismos juga 
dores que tan brillantemenie han conquÍP 
lado el eainpeonato nacional de Suiza y 
son los siguientes: 
\ r n a l d Mflthys, porteío;. edad 22 áfilos. 
1,80 metros estatura. Excelente guá rdame 
ta. Juega desde hace cinco años en la se 
rie A. Tiene oxtrordinaria habilidad para 
sortear á los que le atacan. Unico en sa 
car los kiks. Ha conquistado varios pre 
mios en concursos de atleta completo; ac 
tualmente detenta el record suizo de sal 
tos de altura y el de barrera, 1,10 metro*-
hayas. 
Charles Jórin. defensa izquierda; edad 2!! 
años . 1,85 metros estatura. Es el puntal de! 
equipo. Juega desde hace doce años en la 
serie A. Posee un kik goVente; muy difícil 
pasarle por lo bien qut- se coloca. Ha con 
quistado ^ario^ preipios en óoncur«o de 
atleta completo. 
Aauliv Heroz. defens derecha,; edad 27 
años. 1,80 metras estatura. Forma con Jo 
r tn una inmejorable pareja de backs que 
pueden rivalizar con la« mejores conoci 
daá. Posee igualmente un potente schoot 
y, aparte estar actualmente muy entrena 
do, es trnha iad'.r hifatigable. 
AndrtS v i l i r i . medio izquierda; edad 21 
años 1.65 metros. Ea el benjamín del equl 
po y juega desde hace un año en la serle 
A. Se dist inguió notablemente en el pasa 
de campeonato y sobre todo se reveló corno 
jugador de gran porvenir en los partido.-
finales. 
Ciarles Wiss, medio centro; edad 2,í 
años. 1,80 metros estatura. Es el juuadoi 
favorito del público. Jugó hace cinco años 
en el equipo nacional de Suiza contra Bé\ 
gica. Ha sido seleccionado cuatro veces en 
pairtidoái mi.eni;iciona(les pa^a representar 
a Suiza. Empezó jugando de interior de 
reeha^ ¡jugando dt- medio centro en un 
partido ivontra Austria se reveló. En !sW 
puesto de medio centro no tiene rival en 
Suiza. Es muy duro y Vápido; juega ad 
niirablemente de cabeza. El fu^ quien mar 
có el goal que les dió la victoria en el 
partido final de campeonato. Sea cual sea 
el partido que juega, siempre lo hace con 
el mismo entusiasmo. 
Georges Schumacher, medio derecha; 
edad 28 años, 1,65 metros estatura. Es po 
Pentp ^ lapido; ha sid)D «dleccionado en 
par t íaos intemacionales; ,s»; coloca muy 
bien y sostiene con gran empuje el ata 
que; hace diez años que juega en la serie A 
Paúl Kramer, extremo izquierda; edad 
29 años. 1.60 metros estatura. Procede del 
F. C. Cantona^ lia, -sido Meaerclonado en 
partidos int^niacionale»*. Se coloca adml 
rablemenle. 1'.̂  mi jugador duro y excelen 
te drlblador. posee un sohool. maravilloso. 
También dfsde hace diez años juega en la 
serie A. 
René Anbn' , interloi' Izquierda; edad 23 
añoíi. 1,65 meuos estatura, juega desde ha 
ce cuatro a ñ o s en la serie A. Sabe colocar 
se admirablemente en su sitio y domina 
mucho la pelota; es un gran scliootador; 
combina con rapidez y precisión, 
p a ú l W(ys.s, delantero centro; edad ¿8 
años, 1,74 metros estatura. Es capitán del 
equino desde hace cinco años; t en í a 17 y 
jugaba ya en el equipo campeen suizo se 
rie B. A los 19 años fué selecciondo para 
los partidos internacionales. 
Ocupa el mismo sitio en el equipo na 
piona! (Jfl Suiza; ha jugado en 14 partidos 
inueriuicionales, dos contra Francia, cua 
tro contra Italia, dos contra Hungría , uno 
contra Inglaterra, dos contra Bélgica, dos 
contra Alemania y mío «ontra Austria. Po 
see una técnica impecable y la distribuye 
excelentemente. Tiene un schoot. rápido y 
preciso y dribla con pasmosa serenidad. 
Actualmente se halla en plena, rorma. 
Beué Meyer. 'interiar derecha? iedad 23 
años. 1,65 metros, estatura. Desde hace cua 
tro afloe juega en la serle A. Debutó en el 
F. C. L'Etoile» y en segulaa Jugó una tem 
porada ron el «F. C. Ginebra»; excelente 
schotadnr, ráp ido y muy peligroso dolante 
el goal. 
Charles Htrschy, extremo derecha; edad 
30 años, 1,56 metros estautra. Juega desde 
hace doce años en la serie A, A pesar de 
su fvladi lualla^en esp léndida forma. 
Centra con admirable precisión y sabe co 
rrer muy bien su lihea. Juega con mucha 
rapidez y posee un fuertísimo schoot. 
PEPE MONTANA 
EN E L ATENEO 
INTEHESANTE CONFERENCIA 
Organizada por la Asoociación Coral e 
Instrumental «Cantabria» dió anoche, ante 
todos los socios de la misma, en uno de los 
salones del Ateneo, una br i l lant ís ima con 
ferenola. el distánguido abogado don To 
m á s Agüero. 
Con la palabra fácil, Añida, persuasiva, 
cfracleristica en notable orador, des 
arrolló de manera magistral el tema siem 
pre interesante : «Historia del canto». 
Comenzó haciendo historia de los instru 
mentes, empezando por el más antiguo 
la voz humana, pasando después a estu 
diar las palmas como instrumentos de per 
cusión y precursor del tambor y otros su 
cesivos ínstrumentoB. 
Recordó cómo en Grecia sfe r e n d í a ya 
cu! 10 al canto, hasta el punto de que se te 
n ía por hombre incultísimo a aqu^l que 
no sah ía cantar. 
Pasó despés a estudiar el canto en núes 
tra patria, en la que adqu i r ió su mayor 
apogeo durante la dominación árabe , en 
cuya época la mús ica en general alcanzó 
su desarrollo máximo. 
También la Igleia ha dedicado preferen 
te atención a l desarrollo de la música y el 
canto, siendo en este punto tan rigurosa 
que no concedía las órdenes a los sacer 
dotes, mientras no supieran perfectamente 
los cantes l i túrgicos. 
Dedicó después el señor Agüero elocuen 
tes .párrafos a la historia de los cantos mi 
litares, seña lando como ei primero de es 
tos el de Detlorhá, compuesto unos 1.400 
a ñ o antes de Jesucristo, y recordando 
otros famosos que fueron sucediéndose en 
los tiempos antiguos. 
En los tiempos modernos todos los he 
chos extraordinarios se han señalado con 
tíllanos y cantos militares , y así Francia 
a<en,e su Carmañola y su Marsellesa, por 
cierto que la mús ica de este último bimno. 
a pesar de ser revolucionario, fué tomada 
de un . trozo de una biiea compuesta por 
un músico aJemán. España tiene su Hira 
no de Riego, su Marcha de Cádiz, y de 
los tiempos modernís imos su Himno a la 
bandera, mús ica de Serrano y letra fie Si 
neslo Delgado. 
Con palabra sencilla y clara hizo ve.) que 
la mús ica es algo a que tenemos derecho 
los hombres para mitigar nuestras penas 
y sufrimientos y recordó el conocido afo 
rismo de que «la música amansa las fie 
ras», rolatando a csie propósito en tono 
humoríst ico varias anécdotas, para sacar 
la consecuencia de que por qué h"mos de 
ser los humanos de temperamento más In 
ferior que los animales que se recrean con 
la música. 
En estos tiempos de desquiciamiento uni 
versal, de odios, de luchas de clases, el 
terreno del arte es el único en que los hom 
bres pueden darse un abrazo fraternal. 
Terminó el conferenciante en brillante 
párrafo, recordando el canto del Angel Glo 
ria a Dios en las alturas, y paz en la tie 
r ra a los hombres de buena voluntad. 
El señor Agüero fué muy aplaudido y fe 
licitado a l terminal' su interesante i ra 
bajo. 
JUNTA DE OBRAS 
Una paga extraordinaria. 
Todo el personal. emcUadoi y obrero», de 
la Junta de Obras del Puerto d© Santander, 
está de enhorabuena, 
L a Dirección general de Obras públicas 
ha telegrafiado al señor presidente autori-
zándole para abonar a aquéllos el importe 
de una mensualidad como paga extraordi-
naria, . 
La noticia h a b r á sido recibida con la ale-
gría que es de suponer, pues tal como se es-
tá poniendo «eso» de los comestibles, una 
paga extraordinaria, con no ser mucho, 
constituye casi casi la felicidad. 
UN RUMOR 
¿Se fusionarán la casa 
Ansaldo y la Trasmedi-
terránea? 
POR TELEFONO 
Valencia, 26.—Ha llegado a esta ciudad 
un rumor que no he podido confirmar, se 
gún el cual la Casa Ansaldo, de Italia, ad 
qui r i rá los-vimponantes astilleros que l a 
Trasmed i t e r r ánea es tá terminando (un lla 
playft de Nazaret. o se se fusionará con 
esta Empresa para construir toda clase de 
buques, hasta de 12 000 tonelada». , 
Madrid, 26.—Esta madrugada se han reci-
bido noticias de Barcelona participando que 
ayer, a las siete de la tarde, ocurr ió en la 
cárcel de aquella ciudad un plan e de pre-
sos. 
El movimiento fué sofocado por el perso-
nal del establecimiento y la guardia exterior 
del mismo. 
A1 tener conocimiento de lo ocurrido acu-
dieron a la cárcel el gobernador c iv i l , el 
presidente de la Audiencia, el jefe snperior 
de policía y otras autoridades. 
La censura ha impedido conocer el resto 
de la noticia. 
Por palabras sueltas ha podido despren-
derse 
(La censura interviene impidiendo saber 
lo ocurrido.) 
NOTICIAS OFICIALES 
El subsecretario de Gracia y Justicia ha 
dicho esta tarde a los periodistas que tenía 
que tenía que desmentir la noticia circulada 
de que habían resultado cuatro muertos a 
c msecuencia del plante de presos de la cár-
cel de Barcelona, 
Lo ocurrido ha sido debido a un estido 
de rebe ld ía de los reclusos que venía advir-
t iéndose hace a lgún tiempo. 
Las fuerzas del servicio exterior do v ig i -
lancia tuvieron que entrar en la cárcel , y 
como no pudieran ser sometidos los revol-' , 
osos, aqué l l a s se vieron precisadas a hacer 
algunas descargas. 
El presidente de la Audiencia comunica 
t a m b i é n que no Üubo muertos. 
Se ha restablecido la normalidad en el 
r ég imen interior de la pr i s ión . 
NOTICIAS AMPLIATORIAS | 
Barcelona 26.—El tema de todas las oon-
vereaciones está siendo hoy. el grave plante 
de reclusos ocurrido en la cárcel . 
Se ha sabido que entre loa reclusos exis-
t 'a cierto malestar que daba origen a fre-
cuentes incidentes durante las horas del pa-
seo y del rancho. 
Los reclusos proyectaban la evasión y te-
nían organizado ermovimiento. 
Este empezó a las seis de la tarde. 
Algunos vigilantes fueron agredidos y he-
ridos. 
Ante la imposib i l idad de sofocar el movi -
miento el jefe de la pr i s ión p id ió el auxi l io 
de la fuerza que prestaba servicio en el ex-
terior. 
Las tropas al mando de un teniente pene-
traron en la cárcel , y d e s p u é s de los toques 
de atención hicieron una descarga al aire. 
Los revoltosos intentaron agredir a la 
fuerza, y entonces el teniente, para defender -
la, o rdenó hacer fuego. 
Los soldados hicieron varias descargas, y 
un pán i co espantoso se a p o d e r ó de Jos re-
clusos. 
Estos co r r í an como alocados en busca de 
sus celdas. 
Varios resultaron heridos, algunos de gra-
vedad. 
Los empleados de la cárce l y la Cruz Rojo 
recogieron a los heridos. 
Estos eran unos ochenta. 
En prev is ión de que se reprodujesen los 
sucesos, una sección de la guardia c iv i l de 
cabal ler ía r o d e ó el edificio y otra p e n e t r ó 
en el mismo. 
Las autoridades acudieron prontamente, y 
cuando llegaron presenciaron aun parte del 
mot ín . 
Se ha comprobado que el movimiento no 
ha sido debido a la mala calidad del rancho. 
Algunos reclusos de los que más se dis-
tinguieron en el movimiento, han ingresado 
en calabozos de castigo. 
A l conocerse la noticia en la ciudad c a u s ó 
?:ran i m p r e s i ó n , sobre todo al saberse que os heridos pasaban de ochenta. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
El robo en el palacio del 
conde de Limpias. 
LOS OBJETOS ROBADOS 
A l recibir anoche a los periodistas el señor 
Santander, les anunc ió que en el correo de 
Madrid hab ía llegado ayer m a ñ a n a a esta 
ciudad el exce lent í s imo señor conde de L i m -
pias, a c o m p a ñ a d o del Inspector de la Briga-
gada especial de Policía de la corte, s eño r 
Cembrero8,cuyo viaje ha sido producido por 
el robo que en la noche del miérco les se co-
met ió en el palacio que en el pueblo de L i m -
pias posee el pr imero. 
En el correo de la l ínea de B;lbao marcha-
ron a Limpias, el señor conde de este t í tulo 
y el inspecter mencionado, quien por la no-
che comun icó al señor Muslares el n ú m e r o 
de objetos desaparecidos del palacio de re-
ferencia. 
Son éstos: 
Un j a r r ó n de plata con las Iniciales R. T. 
Un juego jar ro y palangana de plata con 
cabezas de mujer en relieve. 
Dos candelabros de plata, altos, con ador-
nos perforados, para 'uz eléctr ica. 
Dos bandejas de plata, de cuarenta centí-
metros, forma rectangular, con la corona 
del condado y la in ic ia l L. 
Otra bandeja pequeña , do plata, redonda, 
con la corona e in ic ia l do la anterior. 
j \ \ J n cáliz y una patena, lisos, de plata so-
bredorada. 
Dieciocho tenedores de plata con las i n i -
ciales R. T. 
Trece cucharas del mismo metal con las 
mismas iniciales. 
Siete cucharillas ídem ídem. 
Tenedor y pala para pescado, t ambién de 
plata y con las mismas letras y un juego 
completo de bolas de bil lar , t a m a ñ o me-
diano. 
El señor Cembreros termina sus informes 
a? s eño r Muslares manifestando que por el 
pronto no hay el menor indicio de quién o 
qu iénes puedan ser los autores del robo co-
metido. 
DE LA HUELGA DE TIPÓGRAFOS 
Hab ló de spués con los reporteros el señor 
Santander de la huelga de t ipógrafos . 
Les dió cuenta de haber recibido la visita 
de una comis ión de patronos, con los que 
sostuvo un largo cambio de impresiones 
respecto al estado del conflicto A l final le 
hicieron una proposic ión de arreglo, la que 
hoy t r a n s m i t i r á el gobernador a los obreros 
huelguistas en una reun ión que con ellos 
piensa celebrar. 
Y nada m á s de in terés tenía para mani-
festar anoche a los periodistas el goberna-
dor c iv i l . 
W W v V V \ V-'» vvvvvxvvvvwvvw\vwvvwvwwwvvvvw 
C o r t a de p inos . 
en Mave, provinc ia de Palencia. , 
Postes de siete metros en adelante, ma 
chones, trozos. 
Precios y condiciones: Angel R. de H u i 
dobro. Plaza de T e n e r í a s , n ú m e r o 24, Va» 
ILadcflid, 
AL AMPARO DE LA CAUSA OBRERA 
Los crímenes del Sindi-
calismo. 
^NA PISTA EN EL ASESINA Tí 1 DE LOS 
GUARDIAS CIVILES 
Barcelona, 25.—Parece que so lia desetá 
bierto una pista en el asesinato de los dos 
guardias caviles. 
Se asegura que las v íc t imas del asesina 
to comieron en la taberna denominada «La 
Laredana» , próxima al higar del suceso. 
Con el vino dieron a las guardias una 
substancia narcót ica y se wipone que cuan 
do salieron de l a taberna quedaron bajo 
los efectos del narcótico. 
La hija del dueño fué a comunicar esto 
a la taberna de donde salieron los autores 
del asesinato, que golpearon con un mar 
ti l lo en la cabeza a los guardias 
ULTIMA HÓRA~ 
POR TELEFONO 
ULTIMAS NOTICIAS DE GOBERNACION 
Esta madrugada recibió en el ministerio 
de la Gobernación a los perodetas el sub 
secretario. 
Manifestó que el Banco Español del Río 
de la Plata ha entregado I.OüU pesetas pa 
ra las familias de JOS guardias civiles áse 
sinados en Barcelona. 
Agregó que Iss impresiones que ten ía del 
estado sanitario en Madrid eran más sa 
lisfactorias. 
En la sala do inspección del hospital ge 
neral sólo han ingresado hoy cuatro en 
fermos. 
La visita de inspección a los pueblos r i 
bereños del Lozaya, especialmente a Bul 
trago, l ia demostrado que no existe epi 
demia tífica. 
Se busca el foco en el pueblo de Miraflo 
res, donde parece que sí existe y pudiera 
ser transportado a la capital con las le 
ches y las verduras. 
El alcalde de Ciudad Real ha telegrafía 
do al ministro desmintiendo que aquel 
Ayuntamiento haya acordado protestar de 
La. expulsión de los alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra-
A CORDOBA 
En el expreso ha marchado don Antonio 
Mam-a a su finca «La MezqultllU", de Cór 
doba. 
iraii[a!lofl,il,i8Ti:,.í^30 
C i n e m a t é > g r a i f o 
Lerin Malabarista. 
BELLA EMILIA Canzoastlsta Italo-íspaáola 
-
D I A K l f ^ O DE TODAS LAS MEJORES 
I I M n ^ i O • • • . MARCAS • • • • 
F I M O S a n t o m á t i c o s B A L D W 1 N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. nem. I ih H taiUnli. i. Miuiiir. 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO G. HERAS 
Santa fiara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Preelos marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Ecos de Sociedad. 
CIÑA BODA 
Ayer, u las once de su maflana, tuvo lu 
gar en la parroquia de Nuestra Señora de 
Consolación el enlace de la bella y vlstuo 
sa señori ta Manuela Otero Gómez, con el 
ilustrado joven don José Barros Santama 
r ía , empleado de una Importante Casa co 
mercial de Madrid. 
Bendijo l a unión el virtuoso sacerdote 
don Tomás Pereda Maza, tío de la despo 
sada, y apadrinaron a los contrayentes la 
s impát ica señor i ta Luisa Otero, hermana 
de la novia, y el conocido santanderino, 
residente en la corte, don Juan Barros F ^ l 
rreira, padre del novio. 
Después de la solemne ceremonia, que 
fué amenizada por el tenor de la Santa 
Iglesia Catedral, don José Egaña , iacom 
pftñado al ó rgano por el señor Soto, novios 
i e invitados se trasladaron al acreditado 
restaurant "Cantábrico», donde se sirvió 
un espléndido banquete. 
La feliz pareja sa l ió en el último tren 
de La l ínea de Bilbao. 
Deseamos a los novios una eterna luna 
miel y felicitamos a las familias de am 
! bos y de modo muy especial al digno bene 
fletado do esta Santa Iglesia Catedral don 
Ismael Gómez, tío de la novia y estimado 
amlsfo nuestro. 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
©AROANTA, NARIZ Y OIBOS 
De once a doce, Sanatorio del d^c í c í 
Idadrazo, y de doce a una y media Wact-
RAt, 7, primero. 
Y f t L i r O N O N U M E R O 
FRANCISCO SETIÉN 
• • t M l a l i t t a en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1. ' 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días ffestivos) 
WAD RAS. 3. 3.°—TELEFONO 479 
El d í a 8 de enero próximo, a las once de 
la m a ñ a n a , se verificará en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de Limpias la 
subasta del camino vecinal de Los Cazares 
a Rucoba. La licitación por pliegos cerra 
dos; tipo m á x i m u m , 19.306,90 pesetas. Los 
planos, condiciones y .presupuesto se ha 
lian de manifiesto los Sias laborables en la 
Secreiaria del AyuntamieniM. 
SU! 
— 
— - — M a q u i n a d e e s c r i b i r 
NEUTRACIDO 
Por su or ig inal compos ic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera i m -
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESTINOS 
F ^ j r a s c o 6 p e s e r a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
QBSBQUIOS.—Hemos recibido un pre 
filoso almanaque, de una. elegaarcia y gxi«« 
i d ajf ist ico exxjüjsitos, obsequio oe la 
a c r e d i t í i d a casa Sucesores de iPichin Ga 
y oso. 
Agradecemos vivvamente el regailo. 
T a m b i é n se nos ha remit ido, a g r a d e » 
efendo profundaiiiente la deferencia, el 
l indo c í i l endar io Salesiano de M a r í a A u 
xi l iadora , cuyo cromo es de una belleza 
indiscutible, tanto por jqí íusumio como ! 
por las tonalidades eshdgldas. 
30,000 Referencias en E s p a ñ a 
Un mi l lón de m á q u i n a s en aso U n d e r w o o d 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C. - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
Representantes en Santander: Haro Hermanes, Medio.-Primero. 
Observatorio Metearofógieo del Instituto 
Dís 26 de diciembre de 1919 
Barómet ro » O0 y al nivel del 
mar., 772,0 
Temperatura al soL . 
Idem a k sombra. . . 
Humedad relativa.. • 
Dirección del viento.'. 
Fuerxa del v iento . . 
Estado del oielo. . . 
Estado del mar Mjda, 
Temperatura m á x i m a al sol, 20,2. 
Idetn m á z i m a a la sombra, 13,2. 
















to que figitre en «1 buque paro atít iella 
atenciión. 
Ar t í cu lo 6." E l min is t ro de Mar ina que 
da autori /ado. siempre que las necesioíij* 
des del servido Jo manieran, para éüfiiti 
t u i r unos indivi'dnos por otros, de todas 
cLases y c a t o g o r í a s , en las dótaciOiiea d i 
SITUACION DE LOS BljOl I'S 
MA I RIGULA 
DK ESTA 
• Carolina E. de Pérez)), en viaje a Hain 
los buques, aumentar o d i sminu i r é s t a s . ' <,f'''Ona. 
" E m i l i a S. de Pérez», en Barcelona 
I 
I F ' O 0 " t - t > S 5 t l l 
:-: L'EIOIIE DE LA CHAÜX DE FONDS (Sniza) 
R A C NS C L U B , de Santander 
A L A S T R E S E M P U N T O 
Una carta interesante 
DE ON BANQUETE por Sarabia. Aras, Gi l , R o d r í g u e z (J.). Ro 
í r í g u e z (V.) , Blanco (L . ) , Sola y bajo \\ 
! dirección^ del aventajadlo n i ñ o L . Rodr í 
•gTiez, entonaron con m ú s i c a popular ni ia 
«electa colección de copla-s, que gustaron 
„ , , ^ , : en extremo. 
He a q u í eJ texto mtegro de Qa "? tere« Con verda<ieras prueba.s de s i m p a t í a y 
^ n t e car ta que el s e ñ o r L a Cierva daVigio baj(> nu t r idas y torrend'aleft ü u v l a s de 
a l d iputado sefior Gonzá lez L lana , y del apiLausos, salieron repetidas veces a esce 
contemdo de la cual ofrecimos «ra extrac- aai a p e t j d ó n del púb l i co los jóvenes a > 
, , • . ^ . micos exploradores, s eño re s Garajia, I^a 
«Mi querido amigo : De todo c o r a ^ n vín> Frai^N LavÍT1> Mar t ínez , etc.* 
me asocio a l homenaje que los elementos Enviamos a sus cultos jefes instructor 
conservadores de Ciudad Real le dedican, res y subinstructores nuestra cordiaJ en 
y siento no poder asistir personalmente horabuena. 
ai bariifuete para exponer el elevado j u i | MAiMT 'OR 
pió que me merecen las dotes de usted y . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
las c a m p a ñ a s que en pol í t ica viene reali 
zando. 
"Oportuno es que vayan c o n g r e g á n d o 
$e los que comprendan que ha llegado ei 
uiomento q u i z á decisivo para la v ida n a » 
cional y que n i n g ú n buen pa t r io ta puede 
« p a l l a r s e del deber de combatir ardiente 
mente para asegurar la paz p ú b l i c a y 
pai a salvar en nuestro pueblo la civiliza 
c i & l , conquistada á toda costa. 
"Por entenderlo as í hemos hecho, y so* 
guiremos ihaciendo, cuantos esfuerzos y 
sacrificios sean precisos para que los Go 
biernos de E s p a ñ a respondan a las apre 
mi'antes necesidades del p a í s , y hasta 
donde podamos llegaremos en ese noble 
M U L IOTA 
SAK F R A N C I S C O . 13, i S G U M B O 
L a B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
Necesita, los obreros siguientes: 
Dos moldeadores, dos cerrajeros, un pu 
lidor de metalizaciones y un aprendiz de 
ídem. 
Y ofrece a l a disposición de los patronos 
e m p e ñ o , exentos (Te"todo ego ísmo, porque los. obreros siguientes: 
a l a ihora presente la lucha que mantene Un ayudante adelantado -de ajustador, 
mos sólo en altos ideales puede insp'i* dos jóvenes para una fábrica, a lmacén de 
rarse. licores, etc., un contable con práctica, un 
)>Por eso combatiremos las ficciones de dependiente de zapater ía , un hortelano 
una po l í t i ca que no í ia sabido responder un oficial calderero. 
Han sido colocados en estos últ imos días; a tes ansias de nuestro pueblo y que, an 
te fia amenaza de perturbaciones que tic» 
nen su origen en los males propios de la 
Patria, agravados por l a per turbac i 'ón 
general del mundo, pretende continuar 
manteniendo esas ficciones, s in advert i r 
que los grandes problemas de realidad 
que agitan l a v ida nacional, son incom 
patibles con Ha mezquindad de tal po ' í» 
liba. 
«Exci te a todos a que nos svgan por esf. 
camino, que ihemos de recorrer sin f ia 
quezas n i vacilaciones, convencidos de 
que as í cumpliremos nuestro deber a con 
ciencia de los sinsabores que produc* 
romper con los convencionalismos quo 
no permit ieron el progreso de nues t ro ' " 
pa í s y amenazan ahora esterilizar el re ' LOS D U E Ñ O S DE CARROS.—La Sooie 
la t ivó bienestar que hemos logrado -gia* de d u e ñ o s de carros de transporte ha 
da s al intenso trabajo de estos úütimos acordado en j u n t a general celebrada con 
tiempoa. i'e- ha 15 del corriente que, a p a r t i r del p r i 
»Con m i saludo para todos esos buenos ' nwo de enero, y en vista de las actuales 
amigos. le retitera su. afecto el que lo es '"ircunstanci'as, e m p e z a r á n a regir unas 
m u y suyo v estrecha su mano.—J."de la nuevas, tar i fas de precios con allgún au 
Cierva.» men tó , las cuales se p o n d r á n a disposi 
ETn contable, dos torneros, un electricis 
¡a, catorce jornaleros, un ajustador y un 
oficial escribiente. 
XVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ \VVVVVVVVVVVVVVVVVA^VVVV\ ' 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señori tas de Rodríguez.—internas , 
medio pensionistas y externas' 
Para m á s detalles pídanse regla 
méntos.—Marti l lo, 6 
£ueur8ai en Avila para cambio de otirm 
IMTiCIAS^ SUELTAS 
La Caridad de Santander 
( A S I L . O ) 
NOCHEBUENA 
Formando grupos m á s o menos nume* 
idrtn del comercio para su examen. 
i Son los que prefiere el púb l i co inteli" 
gente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
' .MOS, San Francisco, 27. 
SOCIEDAD DE (PINTORES.—Esta S o i 
rosos y recorriendo los patios, calles y ciedad c e l e b r a r á jun ta general extraor 
jardines que fonua el recinto de esta ca d i ñ a r í a eü d í a 27 del corri'ente, a las nue-» 
sa de Misericordia a! alegre pero mono* ve y media de la m a ñ a n a , para dar cuen 
tono ruido de «zambombas» y tambores, ta de las contestaciones dadas por los paz-
entonando canciones alusivas a esta san tronos a nuestras bases, 
ta nocihc, pasaron alegre y en fraternal NOTA.—Al que falte a dioha j un t a se 
regocijo loa n i ñ o s y anci'anos recogidos le impondrá el correctivo que se acuerde. 
en este Asilo. i :— 
A las doce de da noche, como en a ñ o s ' 1 C T « C J B I N T H . O 
anteriores, y con una nu t r ida c o n c u r r e n » 
cía de fieles de estos alrededores, que lie i >K 
naron aquella capilla, se celebró la t r ad i 
cional Misa del Callo, oficiando en eilla 
el cuito cape l l án s e ñ o r Pel lón. 
Durante el sacrificio de la Mi'sa, »e en 
í o n a r o n mait ines y vidlanicicos a l a Na* 
t iv idad de Nuestro Sefior Jesucristo por 
parte d^ l coro y orquesta de la Santa Igle 
c ía Catedral. 
N A V I D A D 
A (las doce se s i rv ió una comida e x » 
t raord inar ia a los pobres indigentes í n t e r 
nos de esta capital . 
Por l a tarde, a las cuatro, para solem» 
nizar la festividad del d í a y en honor de 
ios afiladas, se ceDebró en el Coliseo ins 
talado en uno de Jos amplios salones del 
nuevo Pabe l l ón , una velada por el c u a « 
dro a r t í s t i c o de exploradores, h a b i é n d o s e 
puesto en escena los juguetes cómi'cos 
'«.Pablo Anchoa» y «Qué viene cJl g e n e r a l » . 
Resultando, como era de esperar, gra 
ta y alegre esta fiesta, en la que derno»» 
t ra ron una vez m á s su reconocida valió 
si dad el grupo de exploradores, tan h á * 
bilmente d i r ig idos por el culto empleado 
de esta Casa, s e ñ o r Solana. 
Agradecemos Ba atenta inv i t ac ió» al ac 
lo con que fuimos fa.vorecidos por la su 
periora de aquel Asilo y Hermanas del 
mismo, a s í como un mi l íón de gracias al 
bondadoso jefe, de exploradores, s eño r 
Agüero , que con l a siempre e n t r a ñ a b l e 
amabil idad cedió para mayor brillantez 
del a-cto la banda de exploradores, que en 
líos entreactos e jecutó v a c í a s piezas ¿Q 
ffswgido y selecto repertorio. 
Un grupo de n i ñ o s asilados, formado 
Pedro A. San Martín. 
( t t ü M t r de Pmfr* t a n M a r t i n . ) 
ISiptetaUdMi «B visos blftneoi ds la N» 
y V «¿ai .—S* nri« K 
Tel . «ÍES. !*§ Maur fe io t a eomldAi . 
PECTORAL KOMBO 
CURA TOOOS LOS CATARROS 
s e g ó n los servicios lo exijan, dentro de 
los c réd i tos totales consignados en el pre-= 
supuesto para fuerzas navales, as í como 
para atender con las economías que se 
obtengan en ei curso dei ejercicio en los 
" gastos qutf afectan a los c réd i tos antes 
mencicnados, a los que ocasionen el es 
K m reeorridon por 0 l vieate do 8b ayer tableclmiento de las bases navales gecuri 
8h b o j ; 350, ( d a r í a s y puertos de. refugio, la do tac ión 
Lluyla en m i m e n el migmo tiempo, 0,6 y el armamento d 
ET«poraci6n en I d . id.,. 1,0. 
• le 
"Alfonso Pérez» , en Caleta Coloso. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
"Mechcdín», en vijae a New Castle. 
« M a r i a n e l a » , en Oporto. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
" M a r í a Eflena», en vijae a Valencia. 
vapores de ia Compañía Santanderina de 
Navegación. 
A U i A N l L E S , ESTUQUISTAS Y DECO 
R A D O R K S . — D i p e / í t i v a de «st^ Socie-
dad convoca, a todos los c o m p a ñ e r o s que 
e.stiLTi t rabajando para los patronos que 
han firmado, que pasen el domingo, a Jas 
diez, de 'a m a ñ a n a , por la Secretaria de 
A'lb añile",, 
v J e. los bumies nue «̂ e ad» r> • • • «i-
qninran en E s p a ñ a o en el extranjero co I ^ \ Rof•las,,' en via?.e .a Alicante. 
' mo t a m b i é n Ha inspecc ión y vi'giUmcia de s,tuac,on de 108 buques _ de la •Gompañi 
TEATRO PEREDA.-Compañía de zar7 
i a y opérela, dirigida por Eugenio Cas i0" 
. A las seis y media de la tardo, VFI .•, 
bro de Damasco-. ^ 
A las diez dé la noche, "Marina» 
\ARBO.N.—Ternporadri ^ 
m a t ó g r a f o . ^ 
| Desde las seis, -En las garras del 
tercera jornada." 
•' \ m\ LÓN NARDON. -Temp , 
i - r i n e m a t ó g r a í o ^ 
Desdo las seis, "En las gari-aa del 
segm'da jornada. 0111, 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer fué él 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 95-i. 
Asilado^ que quedan en <d d ía de hov. 
11 i . 
P E D I D 
EN |T0D05 LOS ESTABLECIMIENTOS 
A N I S INFERNAL 
EL PEOR DEL MUNDO 
V I N O Ñ E J O 
PRIORATO OLOROSO 
las obras y l a Ins t rucc ión previa fiel per 
sonal en las astilleros y fábr icas». 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SAftTANBER 
ACCIONES 
Deuda perpotua al 4 por 100 intefior. car 
i petas, 75,35 por I0O; pesetas 25.000. 
| OBLIGACIONES 
E.errocarril do- .Madrid a Zarago/.a. serié 
, v-V, de Valladolid a Ari/.a. 5 br i(X'. !»<) por 
' 100; pesetas 25.000. 
Especiales del ferrocarril de Villa Iba a 
Segovia. -4 por 100, 78,50 por 100; pesetas 
J5.000. 
Harcelona a Alsasua, % y medio por 100, 
84 por ICfl; pesetas 15.000. 
Norte. Asumas, Galicia y León, naciona 
lizadas, segunda hipoteca. 3 por 100, 50 por 
100; 100.000. 
Madrid. Zaragoza y Alicante, serie E, i 
y medio por 100, 82,25 por 100; pesetas 5.000 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 85,30 
por 100; poetas 5.000. 
p iedra de Viesgó, 5 or loo. lOl.no por 
100: pesetas 3.500. 
MATADERO.—Romaneo de! día í$—Re 
es mayores, 12; menores, 23; con peso de 
3.117 kilogramos. 
Cerdos. •'.; con 312. 
Corderos, 72: con 2i6. 
Carneros, 2; con 28. 
Romaneo del día. 26: Reses mayores, 18; 
nenores, 13; con peso de 3,479 kilogramos. 
Cerdcfc, 4; con 382. 
Corderos, 20; eon 14 i . • 
HE M A D R I D 
DÍA 24 
TALCO BORINA son polvos secantes, 
frescos y perfumados para los niños. 30 
céntimos paquetes de un cuarto, medio y 
iln kilo. 
I ELEFONFiMAS DETENIDOS.—De .Buff 
gos: Feliciano Celayeta-
De Cádiz: Martínez Casleón. 
De Grao: Mr.ría Castro. 
De Alicante: José Manuel Méndez. 
zas navales para 






« G y H 
\mort izable 5 por 100 F 
» » E 
» n P 
" c 
» . ii B ... 
» » A 
luiurtizable, 4 por 100, F 
lanco de E s p a ñ a 
» H í s p a n o Americano.. 





¡dem ordinar ias 
Jédu las , 5 por 100 
.'esoro, 4,57, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Jédulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 









































































"Ciudad de, Cádiz», en Río de Oro. 
"Manuc] Calvo», en San Juan de Puerto 
Bico. 
"Reina Vic to r i a E u g e n i a » , pronto Ue 
g a r á a Cádiz . 
« I n f a n t a Isabel de Borbrtn». en Monte-
video. 
"Allfonso XII», eai Veracruz. 
«Alfonso XIII», en viaje a La, C o r u ñ a . 
"Reina M a r í a Cr is t ina» , sal ió de San 
tander para Habana. 
"Buenos Aires», sa l ió de Tenerife-el 13, 
para Montevideo. 
«Antonio López», en Nueva York . 
«Legazpi», sa l ió el d ía 9 de Barcelona 
para Port Said. 
" M o n t s e r r a t » , en Las Palmas. 
«Montevideo», en Nueva York. 
«Claudio L . López», en Nueva York . 
"León XIII» , en viaje a Habana. 
«Alicante», en' Sabang. 
« P . de S a t r ú s t f g u i » , ecn Barcelona. 
«San Car los», en Cádiz. 
«Ca ta luña» , en Barcelona. 
«M. L. Vüllaverde», sa l ió de Avidés. 
« S a n t a Isabel» , en Cád iz . . 
-J. del P ié lago», en Cádiz, 
«Mogador» , en Cádiz. 
«Is la de P a n a y » , en Ferro l . 
SÍES v E i x r i D t e 
Vapor de 55 toneladas; caldera y mí 
quina 25 HP. I n f o r m a r á n don Panfin 
Viola, calle de Madr id . 
INTENTO DE Sl'ICIDIO 
Anoche, a las ocho y inedia, fué asistí 
do en la Casa de Socorro el cochero Fran 
éisco Domenech González, de cincuenta y 
cinco año.sj,, qiuien hab í a intentado poner 
fin a su vida ingeriendo una pastilla de 
sublimado corrosivo. 
Se desconocen las causas que indujeron 
a Francisco Domenech a tomar tan exóre 
imuia rcsului iún. 
. Después de convenienternente asistido en 
ri lado establecimiento benéfico, pnsó a su 
domicilio. 
a lo s v ia j eros 
Para comer bien, para instalarse me.'fí 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor in. 
dependiente a todas horas, en la 
6ran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
I . G A R C I A ^ 5 
•sa Frstniiaae, nriiia. I I . — B A N T A N l l i 
TELEFONOS Bf l 4tW 
Ult imos modalo i c i IcrrtM y ¡rais.» 
'canas. 
O T O G R A F I A . — C í H Ü G Í A . OETOPSDI* 
GRAMOFONOS V níKCOS 
ArtitMlM K O B A K 
M A I R I B 
^AüERIttAM ÓVTISML B P E S I A L I T S 
LOALA. U fPalrcto d* la Equl ta t ln) 
«SRAM ^ 7 S T A U R A H T 
3«pMiftildad en Isodfii, tanqKstae, %\%. 
HAB9TASIONBS 
Sei vSsio R BArts v por subiertoc. 
V i d a r - o l l g i o s a -
ADORACION NOCTURNA clase d é valores. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem, 
í dem. 
Cuentas de moneda extranjera a tu 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
órdenes de Boina, descuentos y cuentas 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
I Depósi to de valores, L I B R E S de dere 
chos de jcust.odia. 
Ordenes de compra y v e n í a de toda 
,Deil Ba¡nco Hispano Americano.) 
CRÓNICA REGIONAL 
BARCENA DEL EBRO 
INTENTO DE HOMICIDIO.—Fl día 21 del 
actual fué detenido en el pueblo de Cas. 
tr i l lo de esta demarcación, y puesto a dís 
posición del juez municipal de. Reinosa, el 
joven de diez y nueve años, Clemente Cal 
derón Garcia, quien, en una discusión ha 
El provecto de ley de fuerzas navales 
para 1920, cuya p re sen t ac ión a las Cor 
tes se autoriza por Real decreto cpie p u -
bli'ca la «Gaceta» y del que ayer dimos 
un extracto, contiene los siguientes a r 
lículos, a d e m á s del pr imero, en que se 
i j a la s i tuac ión de cada uno do líos bu^ 
]ues durante el a ñ o 1920: 
lArt ículo 2.° iPara las dotaciones de 
los buques, puertos mil i tares, Arsenales, 
iases navales s e c u n d ó r i a s , puertos de re 
fugios, provinci'a,s m a r í t i m a s y d e m á s ser 
vicios a cargo de la Mar ina , se autoriza 
al minis t ro del ramo para tener .sobre las 
i rmas 10.^00 mariineros y 4.222 soldados 
con sus correspondientes clases. 
Ar t í cu lo 3.° En casos de accidentes de 
mar, reparaciones, carenas-, fonstrucci 'ón 
de nuevos buques o conveniencias del ser ^ida con el vecino Vicente Fernández Cues 
vicio, p o d r á n ser susti tuidas unas u n i d a » ^ , y en la que se cuestionaba una inciden 
les por otras, siempre que los gastos no cia del juego, sacó una navaja de grandes 
•xcedan de lo c r é d i t o s concedidos para dimensiones, t i rándole varios golpes, que 
fuerzas navales por la ley de Presupues 1 gracias a la agilidad del agredido y a la 
tos, y darse de baja las unidades que sea intervención do varios personas, no consi 
preciso. ' guieron herirle. 
Ar t ícu lo 4.° Asimismo y bajo esta mis ; , 
ma condic ión , se p o d r á , siempre que lu 1 Wif» _ _ r j _ _ _ _ f _ _ i _ 
necesidad lo exija, destinar a/lgún buque! J l l l l l H S 1^0111 nlRlí lHÍIIO 
a U l t r a m a r o al extranjero d o n d aunu'n- ' " A " " ^ V U U I [ / Í I J I I H J U I U 
to de goces consiguientes, compensando SOCIEDAD ANÓNIMA 
on la d i s m i n u c i ó n que se obtenga en la El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
de otros buques, í n t e r in las Cortes no con Sociedad ha acordado él pago de 20 pese» 
cedan el c réd i to necesario si dicha dismi tas por acción contra cupón n ú m e r o 19, 
nuc ión no fuese suficiente. cuyo pago se e fec tua rá desde el d ía 30 del 
Ar t í cu lo 5.° Cuando un buque cambie corriente, en líos Bancos Mercanti l y de 
e s i tuac ión antes o fuera de l a previs ión Santander y en las oficinas de esta So 
del presupuesto, el persona)] dese-mbar* ciedad, Paseo de Pereda, 22, 
ado del mismo p e r c i b i r á los haberes que Sanfmnder, 2(5 «le diciembre de 1919.— 
correspondan con ap l i cac ión al crédl E l Societario, Eduardo Gut ié r rez . 
PURGANTEJIDEAL es el 
PALMIL. Tiene todas las 
ventajas del aceite ploino 
y ninguno de sus incon-
venientes 
Esto noche velará a Jesucristo Sacramen 
tado el turno quinto, San Luis Gonzaga, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Samiago González (hilo). 
Harinas por mayor y menor,—Existen 
cias. 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
Cobro y descuento de cupones y tituloi 
amortizados. 
Giros, cartas de c réd i to y pagos telo 
gráfico». 
Cuentas de c réd i to y prestamos cuu 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
¡ Aceptac ión y pago de giros en plazas 
i del Reino y del Extranjero contra cono 
.cimiento de embarque, factura, ele, y to-
da clase de operaciones de Banca. 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
6 6 1 B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Hórga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H % 
S E R V I C I O J P E R B I A I V E I V T E 
HfllSCO, S (na de lis Mes], 6.--filÉtiio Hurí 227 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
H U O pesetas de consumo a la hora 
s. L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡ L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L & m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p t « -
Ismael Arce (S. en C-) E N T R A D ^ P O R ^ ^ ^ 
Camiones, ómnibus 
;-: :-: y coches :-: 
Los mejores y más baratos, en expo ición ^ 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.—Dis 
t r i to del Oeste: D ía 26. 
Nacimientos: 'varones, 0 ; hembras, 4. 
Defunciones: Manuel F e r n á n d e z v Fer 
nández , 67 a ñ o s , Monte, 15, bajo. 
Jooé Arce Gancedn. 17 a ñ o s . Caries I I I , 
15. 
Francisco Ricondn Collado, 78 a ñ o s , 
n i m ó n , 9. quinto. 
Matr imonios , uno. 
Dis t r i to del Es t e .—Día 26. 
Nacimientos,- varones, 1 ; hembras, 1. 
Defunciones: Santos Carnero Fernáfln 
dez, 56 afioa. Sevilla, 1, entresuelo. 
LoreiLzo G a r c í a Rivero, 18 a ñ o s , Aven? 
da Reina Vic tor ia , 29, cuarto. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO • 
Unica Casa en uniformes para doñea 
Has. ames, a ñ a s y niflerai. 
Delantales de todai c law» , c á e l o s , @« 
&v>8, toc^s, etc., «tj5. 
n 36 \m% la i 
De v e n t a en t o d a s l a s buenas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
alba-
C O M E R C I A L 
- - R I B E R A N U M . 11 - -
Mm l l s i k Díl MICO 
HIJO DE CEBALLOS 
ULTRAMARINOS FINOS 
LOZA. P O R C E L A N A , C R I S T A L , 
J U G U E T E S , P E R F U M E R I A , CUADROS. 
C E S T A S 
Servio o especial rá-
pido si Sardinero 
Rikra, I y 3.-S4KTA5iDEIl. Teléf. 203 
R E L O J E R Í A MOOEJVNA 
D£ 
ANTONIO T A L L E R O 
RELOJES DE TODAS GLASES 
(¡ARAMTIA CON CADA RELOJ 
1 0 m m i 
- DE — 
Leandro Labadíe. 
FUNDADO EN 1905 
—o— 
R i b e r a , 1 3 
S A N T A N D E R 
El mis [ODUirrido y anedilaiio. 
B i S U T E I R I A 
Se hacen composturas. 
Ribera. 19 - m m m - (ai lado ds! i ú íspanol) 
SOMBRERERIA 
CASA GÓMEZ 
S a s t r e r í a de los elegantes 
Secciones de w a y [atallero. 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en el 
Gran Casino del Sardinero. 
RIBERIA, 21 
S A N T A N D E R 
ESTABLECIMIENTO DE ARTES GRAFICAS 
Ribera, 9. - SANTANDER. 
Especialidad en sombreros de teja y fiel 
t ro : : Ul t imos modelos en sombreros 
copa : : Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros y del p a í s : : Exclusiva 
en el l eg í t imo sombrero Borsalino. 
Viuda de F. Foos 
IMPRENTA - LITOGRAFIA — ENCUADERNACtON 
CASA FUNDADA EN 1880 
Ta eres: ALTA, 5. SANTANDER 
CARTONAJES 
Despacho R1BERB9 
Venía de las máquinas de escribir L . C . S M I T H B R O S , 
la mejor de las conocidas. 
Venta al conlc do y a plazos de m m usadas procedentes de cambios. 
L . I E 3 R - - S R A Y A D O S R A R A E L . C O M E R C I O 
CALLE DE LA RIBERA 
Ba T n r Se reforman y Tuelven Frac» • IBl Smollín8» Gabardlnasy Unlfor. P í H f mes. Perfección y economía l , 
mélvese trajes y gabanes desde^lreat flolldn n m C r ¡ C 3 LlflG 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE L A — 
ft/t%t*»', quedan nueTos. MORET, 
¡ O J O ! 
pai;i vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS CLASES 
COMPRO Y VENDO 
p r - r a L « * U S ^ B O » . PACÍA MAS 
C 'JE M A ^ I E :—: 
dUAM RIE H E R R S R A . I 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
. VELASCO, NUM. 17. S A N T A N D E R 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural istas que. H! hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no an 
lerma j a m á s . No sabemos s! ellr» es o p-
leru.v 
Pero es t á bien demostrado qut con * 
ARARE BIS MANZANAS 
S. S O T I L L O 
t o m p M e r t o ""'i fruias áv\ pa ís , t u r a t i « 
Nf.l.TíJerío DO' rebi ne qnf- sea y \of o' 
los 1Ü prefieren a cualquier ofrr» pur 
gantp. 
Precio del frasco: 2,5(i fif-setas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Seño re s Pérez del Mol l i iu j 
Coínsafiía. Santander. 
B L E N O R R A G I A 
i P U R ó i ^ c i o r ^ E S ) 
"Por crÜnicás y rebelde? que soan se 
curan pronto y radicalmente coa los 
Cachéis del Doctor Soivré 
S e r u r a r é por si solo, sin inyecciones ni Is-
ndoB que fie ya de intervenir el m é d i c o y nadie 
be enier i iró de éii enfermedad 
i t i iz lomar una taj") puré. convenoerM de eS» 
tiií¡i6«itc «o 3«rcal«n&. Dr Andren, KamMa 
Catuluftij t* — Vents en Sanlander a 4 ptt». 
c»)a. ares P é r e z dei Molino y C a, Wad-Kaa, 
I y 5 y principales larmecias de Espa&a, P o r l » . 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hada, el 17 de mero p r ó x i m o , sa ldrá 
.iel puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor Z U Í D E R D I J K , admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir 
«e H su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
Tenor Títto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
oalle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
G r a / t o i n e t ; © 
Aro; l io y elegante, se cede, con a s i s t en» 
cia en calle de p r imer orden. 
I n f o r m a r á n : Lope de Vega, 2. p o r t e r í a . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ñ ja , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
uatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
as, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca ^omo la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y provecta l a luz con prec i s ión . Es verda-
•ieramente insensible a las sacudidas. For 
naa elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
mi vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor : A l m a 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
'iscos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
J i tega ÍS. en C.) 
Aíaíí.'sda Primera, 23.—SANTANDER 
) L a P i ñ a T a l l a d a 
PABRgSA 9 K T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E LAS F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E 8 E A feUUBROS 9 ^ A 3 A 
B 0 8 Y M O L B U R A S B E L PA !3 Y E X T R A N J E R A S 
* > n e * t » v . ^ ' ftri-é? «jfl ffecetant». tréia?. í , — « a r v a » ! * . ! • 
$ CORREOS ESPAÑOLES 
*» LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Kl d ía 19 de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
- A . l f o n s o X Z I X X 
Su capitán don Francisco Corbeto 
admitiendo pataje 7 carga para Habana y Veracnu. 
P R 1 B I O B E L P A S A J E EM T B R O B R A O R B I T A R I A 
Para Habana: 810 pftsetae j 15,10 da impuestoa. 
Para Veracrue: 915 peseta» y 7,€0 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a l a Ha-
cana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
•ul de la República de Cuba, si se dirigen a l a Habana, y por el de esta Nación 
/ el señor cónsul de Méjico, si te dirigen a Veracnu, sin cuyos requisitos no se 
odrá expedir el Maete á» pasaje. 
L j í n & s t d e l K i o d e I S L F ^ l a / t - e ? 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
^ ^ Si 
¡inTn trasbordar en Cádiz a? 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
le la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes dir igirse a tus consignatarios en Santander-
¿KAGREg H U m tSS AMQgL P E R E Z V SOMPANIA M U E L L E . M. T E L . W.e 
l A G U A S O L O N I A í 
0 R I E N T E FLORIDO - L A S MENINAS 
M A R A V I L L A S DE ESPAÑA 
La» mée iónicas y refresca ni es con perfume da alta distínelóit. 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CÁLBER S 
Praparacionae maravHiosaa para e! cutis ñ 
- DE 
A O O L F D E P R E D E A M B E R E 
Hacia el 38 del corriente sa ldrá de este puerto el vapor 
á ú ^ 1 3 O X J I r t " 
Emitiendo carga de todas clases para Bi yona, Burdeos y Amberes. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario 
Don Francisco García, Wad Rás, número 3, principal.—Teléfono, 3 35.—S&ntandor. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izqu erdo C o m p a ñ í a . 
En el mes de enero próximo, sa ldrá delpuerto de Santander el vapor español 
I H Í F ^ ^ ^ T T A I » *~ B E L 
•rectamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón. ádmi t ién 'áo pa» 
tyitofi de todas clase?. 
Para solicitar cabida, dir igirse al agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B KASi 1. PRINOIPAL.—TELEFONO 331.—SANTANBER 
Bohrde cabeza?: 
oídos, muelas, nerviosos y rcamáti-
cos carados rapidarrxzobe con an 
<zl mas eficaz de cciantos se conocer? 
5in oarcófcicosAbiolatamente 
:r>bÍvo j r f <¡SL mo 
Va 50 ^ 
V I C T O 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjera». Declarado» Blml lare í ai Caráiff p¿>f ei 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudo» para fraguas.—- A ^ I o i a í i a d o s . — Coi. para 
uto» metalúrgico» y doméstico». 
Háganse lo» pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel P é r e z y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
P a r a otro» informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O e i E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
E L O S MEDIO AMEN TOS 
S I F I L I S - V ^ N T E I R E O 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a la» v i a i gftiálto nrlnarLai «] avtado Kormal, altanado «1 « M ¿U la» p*%ro»lftlmaa eaDd«>llla.i, goltaii y chi-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, lo» único» que c u m a raaiualmcnve La» estrecbece» uretral*», proatatlti», uretritl», 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujo» blanco» de las mujere», blenorragia (gota militar), etc. Una caja de • •R-
fltM Lamber, con la debida instrucción,4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente autiniñllt ico y refre»caiite d« La «angr», c » r a completamente y radicalment« 
la ílfllis y todag su» consecuencias. Impotencias, dolores de lo» hueso», adenltí.» grandulares, mancha» de la piel, pérdida» seminales, polluclo-
ne», espermatorrea, herpeti&mo, albumáuuria, escrófuila», liinlatl»mo, linioademoiaa, «aterllidad, ae»ra»tenia , etc., Um fra»eo de Rcob ivpu^ntivt 
Lamber, con la debida :a8tnicción, S peseta». 
P a r a correspondencia y consultag gratuita» también por carta», qme M eontastari seguidamout» y con reaerra, d lr l f i r i t : MMtl«a«Mt«t LAM-
B E R , CaUe Clari», 56 .—BARCELONA. 
De venta en Sanlandier, icAore» Pére i d«l Molino, j CompaftlA, drogatr ía . Plaza d» Lai lI«e««daB, j droyasrla A» don AUilano Leal , Ataro 
aanae, número 10. 
IMPORT^CI 
m s o s a -
e 
Nuevo preparado compuesto de bi-
9d carbonato de sosa purís imo df> PSPO 
* ¡ cía de anís. Sustituye con gran veo 
#) kaja el blcabornato en todos su* 
A l 
^ | uso».—Caja: 0.50 pesetas. 
B> B E P O t l T O : BOBTOR B E N E B I O T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
B> 
g l De venta en la» principales farmacias de España. 
• S A N T A N D E R : Pérez del Molino j Compañía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Se gllcero-fosfatú de cal de CREO 
8 0 T A L . Tuberculosis, catarro» cró-
• i!r<.n<juiils y déb i l ldad gene»-
raí.r—Procto: -',¿0 pesetas. 
